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A menudo los libros hablan de libros, o sea,   
que es casi como si hablasen entre sí.   
 
Umberto Ecco, El nombre de la rosa 
 




Este trabajo presenta una unidad didáctica para la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura en 3º ESO correspondiente a la modalidad de TFM de Unidad Mejorada. El 
eje central sobre el que gira esta propuesta es la mejora de la competencia literaria de 
los alumnos a través de la intertextualidad con el fin de acercar la literatura de clásicos a 
los adolescentes desde su realidad más cercana, su forma de concebir el mundo y, por 
tanto, actualizando el mensaje literario de las obras clásicas que componen el 
currículum de secundaria. 
 




This work presents an integrated didactic unit proposed for the subject of Spanish 
Language and Literature in 3rd ESO, following the modality of a didactic improved unit 
TFM. The central axis around which this proposal revolves is the improvement of 
students' literary competence through intertextuality, in order to bring a closer view of 
classical literature to teenagers from their closest reality, their way of understanding the 
world and, therefore, updating the literary message of the classical works that make up 
the secondary curriculum. 
 
Keywords: Didactics, Literature, Reading, Intertextuality, Innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
E s t a  un idad  didáctica surge a partir de las inquietudes vividas en la experiencia de 
prácticas. En ella se pretende establecer una mejora en cuanto a la implementada en el 
centro Compañía de María de San Fernando durante las prácticas del MAES. El 
objetivo principal es realizar una serie de cambios no contemplados con anterioridad 
para lograr una unidad didáctica innovadora en la que las contenidos se dinamicen con 
actividades motivadoras, y los criterios de evaluación se especifiquen mediante técnicas 
e instrumentos que permitan a los estudiantes mejorar su educación literaria -así como 
su expresión y comprensión oral y escrita- y construir un aprendizaje significativo 
contribuyendo a las competencias clave desde estrategias basadas en la intertextualidad 
La metodología docente está cambiando poco a poco gracias a nuevas metodologías, 
estrategias de motivación, docentes involucrados en la participación activa de los 
alumnos, atención por la adquisición de competencias en lugar de contenidos a 
memorizar... este es uno de los motivos por el que los contenidos de aprendizaje deben 
estar relacionados con la adquisición de competencias y es por esto que el alumno ha de 
tomar un rol protagonista dentro de su propio aprendizaje. El diseño de las unidades 
didácticas deberían ofrecer un enfoque metodológico que permitiera a los alumnos 
acercarse a la realidad que les rodea, comprenderla, compartirla y leer el mundo de una 
manera interdisciplinar y evitar una enseñanza curricular de “compartimentos estancos” 
en donde cada asignatura es un mundo paralelo y cada conocimiento aprendido no se 
relaciona con los demás.  
En este caso, la literatura del Prerrenacimiento es un contenido que ofrece muchas 
posibilidades para ser trabajado en el aula por su gran variedad temática y formal, así 
como por el acercamiento de los autores a una visión antropocéntrica del mundo al 
corresponderse con el propio pensamiento adolescente. Además, este es un contenido 
que se relaciona con los posteriores periodos literarios, por lo que es importante que sea 
trabajado por los alumnos y comprendido -e incluso disfrutado y compartido- en el aula.  
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1.1.Contexto 
1 .1 .1 .L e y  educa t i va  
La propuesta didáctica de este TFM se encuadra en el marco de la Ley Orgáncia para la 
Mejora de la Calidad Educativa -en adelante, LOMCE- y su desarrollo autonómico 
desde la Ley de Educación en Andalucía -en adelante, LEA-. Ambas presentan, como 
principal objetivo en la asignatura de Lengua castellana y Literatura, el desarrollo 
completo del alumno desde “la competencia cominucativa del alumnado, entendida en 
todas sus vertientes: pragmática, lungüística, sociolingüística y literaria” (LOMCE, 
2015, 325) para que todos los discentes adquieran las competencias necesarias para 
“desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 
familiar, académica, social y profesional.” (LEA, 174). 
El desarrollo del currículo para esta asignatura establece cuatro bloques: 
“Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Conocimiento de la lengua y educación literaria.” (LEA, 174), especificando que la 
lectura y la educación literaria se enfoque en el aula como una práctica que se proyecte 
“en todas las esferas de la vida: leer para obtener información, leer para aprender la 
propia lengua y leer por placer.” (LEA, 174). Centrándonos en la competencia literaria, 
la ley propone una asignatura en la que el principal objetivo sea:  
hacer de los alumnos y las alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los 
libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del mundo y de su propia 
persona; comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo 
de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos 
personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más 
representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de 
Andalucía. este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias 
e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. (LEA, 174) 
Para ello, se ha de plantear una metodología en la que se integren diferentes materias a 
través de la interdisciplinariedad; el desarrollo y adquisición de las competencias clave; 
el trabajo cooperativo e individual del alumnado; el uso de las TIC... 
Centrándonos de nuevo en la competencia literaria, es relevante destacar las 
metodologías recomendadas para este bloque, en el que “se estudiará de una manera 
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activa a través de la lectura y la creación. es fundamental establecer una adecuada 
selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes.” 
(LEA, 177). Se recomiendan metodologías activas “que pongan énfasis en la 
contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para 
generar aprendizajes consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos 
a otros contextos.” (LEA, 176) desde la actualización y autentificación del currículo 
(Romero y Trigo, 2018). 
1 .1 .2 .Cen t ro  educa t i vo  
El colegio Compañía de María de San Fernando se encuentra situado en la localidad de 
San Fernando, en una zona céntrica como es la Calle Real, 142, ocupando una 
superficie de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. El centro pertenece a la 
Institución Religiosa Compañía de María Nuestra Señora, por lo que existe un proyecto 
educativo cristiano. Este centro educativo se distribuye en varios pabellones: tres 
edificios, donde se encuentra el ciclo de Educación Infantil junto a la zona más antigua 
del colegio en la que se ubica el ciclo de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria; y 
el pabellón para los alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato. 
Es necesario mencionar que existen alumnos con necesidades educativas especiales, 
atendidos por el departamento de orientación e integrados en las aulas ordinarias en su 
mayoría. Durante la educación primaria y los dos primeros años de la etapa secundaria 
también pueden ser atendidos en un aula de refuerzo, si fuera necesario.  
Asimismo, la organización de la Compañía de María se encuentra adscrita a cinco 
proyectos educativos de innovación, dirigidos no solo a los alumnos y a su experiencia 
educativa, sino también al equipo docente para garantizar su formación continua. Estos 
proyectos son:  
• Educación Competencial: en el que se pretende la integración del conocimiento 
buscando aprendizajes más funcionales, aplicados a distintos contextos; y así 
potenciar la autonomía, la autorregulación, la motivación por aprender, el 
conocimiento interdisciplinar, la experimentación, la cultura de pensamiento del 
alumnado. Para ello se realizan programaciones diferentes donde se tenga en 
cuenta la heterogeneidad de los grupos, la importancia de la evaluación en el 
aprendizaje, el acompañamiento... 
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• Metodologías activas: donde se focalice en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrolla en él, teniendo siempre como protagonista al alumno para que 
este despliegue destrezas de la vida real y aprenda enfrentándose a problemas y 
desafíos. Con ello se busca promover el razonamiento crítico, la creatividad, 
desarrollar una visión holística de la realidad, estimular la autorregulación del 
aprendizaje, adquirir el hábito para el trabajo en equipo, la capacidad para 
aprender a aprender y la habilidad para enfrentarse a los problemas y toma de 
decisiones. Para ello, incorporan en el aula el Aprendizaje Cooperativo y la 
integración de las TIC. 
• Proyecto lingüístico de centro (PLC): trabajar y mejorar la competencia en 
comunicación lingüística, dando cabida al aprendizaje de la lengua materna, las 
lenguas extranjeras (inglés, francés y alemán) y las lenguas clásicas desde una 
perspectiva interdisciplinar y transversal de aplicación en todas las áreas del 
currículo y todos los niveles educativos.   
• Educación de la Interioridad: destinado no solo para los alumnos del centro sino 
también para sus familias y el equipo docente. Tiene como principales objetivos: 
desarrollar el autoconocimiento, unificar las dimensiones de la persona y 
promover la apertura a la trascendencia. Dentro de las actividades concretas se 
intenta realizar un análisis de las distintas dimensiones de la realidad en la que 
viven las personas que componen la comunidad educativa.  
• Educación para el desarrollo: gracias a la FISC, ONG’D de la Compañía de 
María, este proyecto pretende vivir la solidaridad y el compromiso más allá de 
las aulas de diversas maneras, entre ellas descubrir la responsabilidad social y 
ambiental. 
Además, como proyecto de centro, existe el Proyecto de pastoral que aborda muchas 
dimensiones: la interioridad, el sentido de comunión,  el compromiso, la solidaridad, 
la celebración… Está abierta a todos los que se sientan convocados a vivirlo en el 
marco educativo y compartiendo un Proyecto común. En el horario lectivo la 
enseñanza religiosa escolar se conforma en: celebraciones, jornadas de formación 
humano-cristiana (Convivencias Cristianas) y acción tutorial, entre otras. En el 
horario extraescolar ofertan preparación y celebración de Sacramentos, voluntariado 
y grupos de catequesis “Lestonnac”. 
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Con respecto a sus instalaciones, destacamos aquellas que presentan interés de cara a la 
mejora de la unidad didáctica mejorada:  
Espacios y recursos del centro Posibles usos educativos 
Infraestructuras IntegraTIC 
Existe red WIFI para la conexión a la red 
del Colegio y acceso a Internet con 
cobertura en la totalidad de aulas y 
espacios comunes preparada para el 
trabajo One to One (1 a 1) –un alumno, un 
dispositivo- en todos los niveles. Además 
del aula de informática con capacidad 
para 35 alumnos y ocho ChromeBooks, 
que los alumnos pueden usar para trabajar 
en grupos cooperativos. 
Salón de actos 
Con capacidad para 600 personas. En él se 
celebran anualmente distintas actividades 
educativas y lúdicas. Puede ser un lugar 
donde compartir diferentes actividades y 
eventos como representaciones teatrales, 
recitales, etc. 
Biblioteca del centro 
Actualmente cuenta con un proyecto en el 
que se pretende abrir las puertas de la 
biblioteca con el fin de ser sala de 
estudios y lugar de reunión para la 
elaboración de trabajos y tareas, no solo 
en horario lectivo sino también 
extraescolar. 
Asimismo, entre los servicios que ofrece el colegio se encuentra el consejo escolar y 
taller de padres en el que se pretende trabajar tres dimensiones educativas: educación en 
valores,  educación en las emociones y educación en hábitos saludables. 
El clima que se genera en el centro es de gran compañerismo y muchos de los proyectos 
abarcan más de un área de conocimiento, algo que evidencia la buena relación entre 
profesores. Del mismo modo, se percibe un buen ambiente entre el profesorado-
alumnado. También es notorio el esfuerzo por conseguir una mayor presencia de las 
familias en la vida del centro a través de actividades en las que participan tanto 
familiares como alumnos.  
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1 .1 .3 .Au la  
La unidad didáctica implementada estuvo planteada para 3º de ESO A, grupo 
conformado por veintisiete alumnos. Ninguno de ellos necesita adaptaciones 
curriculares significativas, sin embargo, uno de ellos presenta problemas de 
comprensión lectora. En este aula hay varios repetidores que están adaptados y cómodos 
dentro del grupo-clase, no existiendo ningún tipo de segregación dentro del alumnado.   
En cuanto al rendimiento académico, esta clase destaca por ser una de las más dispares: 
mientras que un grupo de alumnos presenta dificultades y carencias, otra parte de la 
clase sobresale por su implicación en las sesiones y en las tareas que se programan para 
casa o en grupo. Este hecho dificulta la secuenciación de actividades y su realización ya 
que algunos alumnos realizan las tareas sin dificultad mientras que otros, por la falta de 
conocimientos y de herramientas, no pueden realizarlas al mismo ritmo ni con la misma 
autonomía.  
A pesar de ello, tendiendo a la cooperación y actitud que los discentes muestran durante 
el desarrollo de las sesiones, hay que subrayar que a priori es un grupo muy 
participativo y que se implica en el desarrollo de estas clases. Sin embargo, durante el 
progreso de las sesiones, he notado cómo su actitud, motivación y participación 
dependían de la tarea y de la organización de la clase. Los grupos cooperativos, 
formados por los propios alumnos, no eran capaces de organizarse para trabajar de 
manera adecuada: no todos atendían de la misma manera a las indicaciones; además, la 
participación de los miembros del grupo cooperativo no era equitativa pues no 
distribuían las tareas o se dispersaban en el trabajo.  
En líneas generales, 3º ESO A es un grupo muy desigual en todos los sentidos: hay 
alumnos con dificultades de aprendizaje que son necesarias atender, necesitan una 
supervisión del trabajo autónomo diario por su fácil dispersión en las tareas, existe un 
grupo de alumnado atento y colaborativo, pero también alumnos disruptivos que 
dependen de cómo se organice el espacio en el aula. 
1.2.Líneas de actuación en la mejora de la unidad didáctica 
De cara a una posible mejora de la unidad didáctica a partir de la reflexión sobre la 
práctica, las líneas de actuación se centran en:  
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• Autentificación y actualización del currículum a través de actividades cercanas a 
los intereses de los adolescentes y cuya base metodológica sea la 
intertextualidad desde diferentes artes (pintura, música, cine, series...) 
• Temporalización y secuenciación de la unidad didáctica: más de ocho horas de 
trabajo en el aula implicaría un aprendizaje más significativo y pausado en el 
que el objetivo principal no se centra en enseñar todo el contenido, sino también 
en un desarrollo más profundo de las actividades.  
•   Tareas y actividades fuera del aula: relacionándolo con el tiempo del que se 
disponía, la elaboración de tareas para casa de manera individual y en equipos 
de trabajo se vio reducida a un par de trabajos y actividades de ampliación. Sin 
embargo, estas últimas, tampoco pudieron ser debidamente trabajadas en clase.  
• Incorporación de la literatura juvenil dentro del plan de trabajo: para fomentar la 
lectura de los clásicos a través de la intertextualidad, trabajar la comprensión 
lectora y la competencia literaria, el acercamiento de literatura juvenil al aula 
resulta un elemento indispensable. Además de crear hábitos lectores, el libro 
juvenil puede ser un elemento motivacional dentro del aprendizaje y el 
desarrollo personal y académico del alumno. 
• Evaluación: pese a que durante la unidad aparecen diferentes momentos 
dedicados a la evaluación, la unidad mejorada plantea una calificación 
distribuida de manera diferente, pudiendo evaluar de acuerdo a bloques de 
contenidos LOMCE y no solo atendiendo al carácter de la tarea o prueba -el 
colegio Compañía de María dispone de una plataforma en la que los profesores 
actualizan las notas dándole un valor único o doble, dependiendo de la tarea, 
proyecto (valor único) o examen (valor doble) que está realizando el alumno-.   
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2 .R E F E R E N T E S  T E Ó R I C O S 
2.1.Fundamentos epistemológicos 
Si en ocasiones puede llegarse a pensar que la didáctica de la lengua y literatura (en 
adelante, DLL) no otorga al docente en un carácter innovador o en un recolector de 
datos, la realidad es que su verdadera función es ofrecer estrategias para hacer 
enseñable el contenido filológico y literario atendiendo a “las condiciones, intereses y 
necesidades de los sujetos que aprenden” (Álvarez Méndez, 1987, 20). Este hecho 
amplía la visión del filólogo pues le exige incorporar una serie de saberes que no ha 
recibido en su formación conducente y en la que la didáctica: 
Se sitúa como agente interdisciplinarmente cualificado, entre los saberes lingüísticos y 
literarios y la actividad del aula, con el fin de regular y dirigir la práctica educativa. En 
especial, el didacta de la lengua tiene como tarea fundamental la de establecer los nexos 
entre los contenidos lingüísticos que deben ser enseñados y las estructuras cognoscitivas 
del alumno que deben ser desarrolladas. (Álvarez Méndez, 1987, 23).  
En este sentido, la DLL puede ser entendida como:  
Disciplina que tiene por objeto revisar los planteamientos teóricos, seleccionar y 
organizar contenidos, establecer objetivos con relación a unos métodos y a unas 
orientaciones técnico-teóricas sobre la singularidad del aprendizaje de Lengua y 
Literatura y, consecuentemente, proceder a la distribución y secuenciación de la materia 
en bloques o unidades que sean asimilables por el alumno, para lo que también se habrá 
de ocupar de cómo elaborar y valorar las actividades previstas para el logro de objetivos 
generales y parciales. (Mendoza, López Valero y Martos, 1996, 35)  
Por lo que partimos de la visión de varios autores para conceptualizar sus principales 
objetivos disciplinares: 
− “La Didáctica de la lengua es una disciplina de intervención que tiene como 
objetivo no sólo ampliar el saber de los alumnos, sino también modificar el 
comportamiento lingüístico de los alumnos” (Hymes, 1971).  
− En palabras de Mendoza Fillola y Briz Villanueva (2003, 11): “El objetivo 
primordial de la DLL es la intervención: formar hablantes competentes y 
lectores eficaces, buenos redactores, individuos plenamente desarrollados y 
capaces de relacionarse con los demás”.  
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− “La Didáctica está constituida por un conjunto de procedimientos y normas 
destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficaz posible”  (Nerici, 
1968). 
−  “La Didáctica es aquella parte de la pedagogía que describe, explica y 
fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando, a 
la progresiva adquisición de hábitos, técnicas, conocimientos, en suma, e 
integral formación” (Larroyo, 1967). 
Todas estas ideas deben ser asumidas por el futuro docente desde su formación inicial y 
desarrollarlas en su desempeño profesional. De esta manera podrá incorporar en el aula 
una metodología en la que se integren las siguientes dimensiones del lenguaje 
(Mendoza, 1998): 
− Dimensión operativa: recoge la actuación verbal y el uso directo de la lengua, así 
como el comportamiento lingüístico del hablante y su dominio práctico de la 
lengua (a nivel comprensión y expresión oral y escrita). Su principal objeto es el 
uso directo de la lengua. 
− Dimensión reflexiva: focaliza en el conocimiento de la gramática y la reflexión 
por parte del hablante sobre su uso. Es un análisis y reflexión sobre la lengua. 
− Dimensión literaria: abarca el dominio estético y literario del lector en contacto 
con la obra literaria. 
La concreción de estas dimensiones del lenguaje se concreta con los bloques de 
contenidos que prescribe la ley educativa en la que se desarrolla nuestra labor docente – 
Dimensiones del lenguaje (Mendoza, 1998) y bloques curriculares LOMCE en la 
siguiente tabla-: 
Dimensión operativa 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Dimensión reflexiva Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Dimensión literaria Bloque 4. Educación literaria 
Teniendo en cuenta la necesaria integración de estas dimensiones y bloques dentro de 
una planificación ¿por qué se ha de estudiar literatura? ¿Es realmente necesario 
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desarrollar la competencia literaria y lectora en la escuela? Como expresa Zayas (2010, 
19):  
La competencia lectora es un requisito esencial más allá del entorno escolar. Es 
necesaria para participar con éxito en las diversas áreas de la vida adulta en sociedades 
que son cada vez más complejas y para seguir aprendiendo a lo lardo de la vida. 
Según el MCERL, “Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la competencia 
comunicativa comprende otras dimensiones que no son estrictamente lingüísticas (por 
ejemplo, la consciencia sociocultural, la experiencia imaginativa, las relaciones 
afectivas, aprender a aprender, etc.). (2001, 7). De este modo, un estudiante debe 
alcanzar todos los niveles del lenguaje, incluido el literario para poder desarrollar y 
mejorar su competencia literaria: “un saber que permite producir y comprender textos 
(Aguiar e Silva, 1980, citados por López y Encabo, 2000, 91). Para desarrollarla, es 
necesario que el docente actúe como mediador (Mendoza, 1999; Cerrillo, Larrañaga y 
Yubero, 2002). El fin que el alumno llegue a convertirse en un usuario avanzado de la 
lengua, capaz de leer con facilidad diversas formas de lengua escrita.  
Mendoza (1999) determina los niveles de la competencia literaria:  
Primer 
nivel 
Reconoce la cualidad literaria, aun en casos donde no aparecen los 
conocimientos conceptuales teóricos y críticos por parte del receptor. 
Utiliza la lengua sin utilización de recursos retóricos. 
El lector capta globalmente la naturaleza literaria de un texto. 
Segundo 
nivel 
El lector con algunos conocimientos de competencia literaria a través de 
los procesos de enseñanza/aprendizaje explicará la caracterización y 
valoración literaria del texto. 
Tercer 
nivel 
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2.2.Disciplinas que intervienen en la enseñanza de la literatura  
DLL es una disciplina en la que intervienen diversas disciplinar del ámbito lingüístico, 
literario y psicopedagógico, tal y como defienden autores como Prado (2004) o 
Mendoza (2006), que incluye también la sociológica. Del mismo modo, la 
Psicolingüística, la Sociolingüística, la Lingüística Aplicada, la Pragmática son 
necesarias y forman parte de DLL ya que “nos ofrecerán una visión más amplia de 
nuestra labor docente” (Romero, 2008, 2). En las competencias que se integran el 
currículo planteado por la LOMCE encontramos, por un lado, disciplinas relacionadas 
con la lingüística interna –como sintaxis, fonética y fonología, lexicología, morfología o 
semántica–; y, por otro lado, con la teoría, la crítica y la historia literaria –como la 
literatura comparada o la semiótica–. 
Por este motivo, la DLL se apoya tanto en el saber filológico y literario como en todas 
las disciplinas nombradas, ya que aportan una visión necesaria y complementaria al 
docente ya que le facilitan y enriquecen la comprensión del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Mendoza logra esquematizar estas relaciones en el siguiente cuadro 
conceptual (Mendoza, 1996, 122):  
 
Teniendo esto en cuenta, no es posible desligar la DLL y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de otras ciencias ya que “las teorías del aprendizaje están constituidos por el 
paradigma del condicionamiento, el paradigma cognitivo, y las teorías del aprendizaje 
basadas en el modelo del procesamiento de la información” (Martos, 1998, 18). 
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Basándonos en la idea del conductismo operante de Skinner (1981), el proceso de 
aprendizaje del alumno es controlado por consecuencias a estímulos -recompensas o 
castigos-. El condicionamiento del aprendizaje y de la conducta se realiza por 
asociación de estímulo y respuesta (premios o acciones correctivas). Esta puede ser una 
buena herramienta para el desarrollo del proceso de aprendizaje para el alumno. Si  a 
priori  la idea del conductismo de Skinner se basaba en las  maquinas de enseñar1, esta 
realidad no está muy alejada a la nuestra, ya que sigue funcionando en aplicaciones 
móviles como “Duolingo” (para aprender idiomas) o “Leo con Grin”, pensada para la 
etapa inicial de la lectura, especialmente para los que tienen alguna dificultad en el 
aprendizaje. Además, muchos docentes crean sus propias aplicaciones para que la 
asociación de contenidos sea mucho más específica e individualizada. Del conductismo 
se desprende un perfil docente centrado en la explicación de conceptos, 
experimentación y ejercicios por parte del estudiante y verificación y  control del 
aprendizaje a través de pruebas específicas. Es una metodología deductiva que parte de 
la teoría para reproducir mecánicamente el conocimiento explicado, sin atender a la 
peculiaridad de los estudiantes ni desarrollar competencias que se nos indican en el 
currículo LOMCE.  
En este sentido, Martos (1998) dota de gran importancia al paradigma cognitivo ya que 
en él también se trabajan los procesos, factores y mecanismos del aprendizaje. 
Atendiendo a la competencia literaria, al no ser un proceso “natural” como el 
aprendizaje verbal, no pueden aplicarse las teorías y procedimientos conductistas “no 
solo por la complejidad de los mecanismos literarios sino por tomar en consideración 
categorías tan apropiadas al fenómeno literario como imaginación, creatividad, 
intuición” (Martos, 1998, 18-19) . Esto ya fe establecido por Bruner, quien pretendía 
establecer conexiones entre la información y los contenidos enseñables, para que el 
estudio y aprendizaje no consista en una mera memorización de datos inconexos. 
El aprendizaje se presenta a modo de descubrimiento -inductivo-, relacionando lo 
cercano y lo particular con lo lejano y lo general, para crear el conocimiento a partir de 
estructuras existentes. La motivación juega un papel fundamental en este tipo de 
                                                            
1 Herramienta mecánica y didáctica de mediados de 1920 en la que  se podían programar diferentes 
preguntas con respuestas de opción múltiple, útiles para todas las materias, sencillo de utilizar para 
el docente. Proporcionaba una enseñanza individualizada y un complemento ideal para las clases 
teóricas.  
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aprendizaje, puesto que es tarea del aprendiz organizar los contenidos y descubrir las 
relaciones que existen entre ellos, tras la “traducción” de los contenidos académicos por 
parte del docente para facilitar su comprensión. 
Además de estas tendencias psicológicas, el constructivismo defiende la integración de 
conocimientos y herramientas necesarias en el estudiante para que él mismo pueda 
construir su propio aprendizaje. Para que este sea eficaz, el alumno ha de haber 
organizado, asimilado y acomodado las herramientas necesarias de manera integrada ya 
que “material must be mentally integrated before learning can commence”2 (Chandler, 
Sweller, 1991, 293), es decir, si el discente no cuenta con modelos mentales o ejemplos, 
no será capaz de adquirir las competencias necesarias para construir su propio 
conocimiento a partir de estas. De esta manera, generar andamiajes se convierte en el 
principal papel del docente. Es fundamental para poder entregar las herramientas a los 
alumnos, facilitar los procesos y marcar objetivos y metas.  
Así, el papel del docente en el siglo actual es el de mediador, en palabras de Caro (2015, 
272):  
La enseñanza se convierte en un proceso mediador del aprendizaje y el aprendizaje en 
un proceso autónomo que se nutre de las acciones holísticas de interpretación lectora y 
creación escritora  
En este sentido, Feito (2004) se plantea “¿en qué puede consistir ser buen profesor?”, 
nos propone los diferentes tipos de “buenos docentes” y qué tienen todos ellos en 
común dentro del aula, atendiendo a su modus docendi. Entre algunas de ellas se 
encuentran “La capacidad de actuar con autonomía, su adaptación al mundo de los 
estudiantes, la buena relación con los compañeros o incluso el entusiasmo y el sentido 
del humor son algunas de estas características comunes” (Feito, 2004, 85). Además, su 
interés por “adaptar al mundo de los propios estudiantes los contenidos que se van a 
impartir, mostrando un cierto énfasis en el aprender a pensar.” (Feito, 2004, 87), los 
caracteriza como docentes constructivistas. 
 
                                                            
2 Traducción: “el material debe estar mentalmente integrado antes de que el aprendizaje pueda 
comenzar.” 
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2.3.Metodologías para la enseñanza de la literatura 
Dependiendo del objetivo principal que se promueva en el aula, la metodología de 
actuación docente debe ser diferente y específica, en la que se tenga en cuenta “la 
perspectiva del lector, pero también recuperando y sin olvidar los aspectos más 
importantes basados en los otros dos componentes: el autor y la obra” (Ballester e Ibarra, 
2009, 30). Encontramos diferentes perspectivas y metodologías recogidas por Ballester 
e Ibarra (2009, 30) que permiten desarrollar la competencia literaria en el aula 
dependiendo del objetivo que se pretenda trabajar: 
− El eje diacrónico de la historia literaria  
− Los talleres de escritura y el fomento de la producción de textos  
− La organización temática y tópica de los contenidos literarios  
− El comentario de textos de microtextos y de obras completas 
− La práctica de la literatura comparada 
− La genealogía o la aplicación didáctica y análisis de los géneros literarios 
− La diversidad de estrategias para el fomento de la lectura 
− El estudio y análisis de los componentes morfológicos de la literatura 
2.4.Fundamentos didácticos 
2 .4 .1 .D e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  a  l a  e d u c a c i ó n  l i t e r ar i a  
En la actualidad, la enseñanza de la literatura en la escuela es guiada y mediada por el 
docente, quien promueve métodos para que este acercamiento hacia el libro y a la 
mejora de esta educación literaria. El docente es el encargado de “crear las condiciones 
más apropiadas para que los alumnos puedan construir, modificar, enriquecer y/o 
diversificar sus esquemas de conocimiento” (Ballester e Insa, 1998, 39) 
Sin embargo, ¿cuál ha sido el rol del docente implicado en el fomento lector y en los 
hábitos lectores del alumnado a través de los siglos? En los diferentes periodos 
históricos, el papel del docente ha cambiado en cuanto a la enseñanza de literatura. 
Desde la Edad Media, en la que la enseñanza se basaba en la práctica de habilidades 
orales para hablar en público (retórica), pasando por el S. XIX donde en el modelo de 
enseñanza de la literatura abundaba el modelo historicista era, en palabras de Ballester:  
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Una enseñanza de la literatura basada en el paradigma positivista del historicismo. Los 
contenidos que se contemplaban eran los movimientos literarios de cada época y sus 
características, los autores más representativos con sus datos biográficos, la 
enumeración de las obras y sus rasgos más importantes; de esta manera el hecho 
literario se situaba en el espacio y el tiempo. (2015, 130) 
En el S. XX, a partir de los años 60, la lectura tiene un papel más funcional y placentero 
(Colomer, 1996b), pues se busca la creación de un hábito lector construido sobre la 
comprensión del texto literario. Del mismo modo, en los años 80, aparece el concepto 
de adquisición de un hábito lector, por lo que se produce un cambio de “enseñanza de la 
literatura” a “educación literaria”, donde se centra la atención en el alumnos, sus 
intereses y gustos, dejando a un lado la memorización de obras, autores y fechas.  
Actualmente, debido a los cambios acaecidos en el siglo pasado, las metodologías 
cambian, así como se produce “una revisión de los cánones tanto literarios como 
docentes” (Ballester, 2015, 135). En este momento, el docente ha de encontrar 
herramientas y métodos para acercarse al adolescente no lector a través de sus intereses, 
gustos e inquietudes para lograr que el momento de la lectura sea un hecho significativo 
para el lector novel.  
Además, el docente debe trasladar el saber filológico hacia un saber enseñable 
(Chevallard y Gilman, 1991) y debe plantearse cómo afrontar la lectura literaria en el 
aula con sus alumnos. Un ejemplo que ilustra la realidad docente es la analogía de las 
obras “Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp”, de Rembrandt; y “La libertad 
guiando al pueblo”, de Delacroix propuesta por Romero (2016, 15) para comparar cómo 
participan los integrantes en el la educación literaria y cuales son los objetivos de esta:  
Podemos observar cómo la literatura forense se vincula a la corriente de los modelos 
historicistas, centrada fundamentalmente en el estudio/enseñanza de los textos desde su 
singularidad, como resultado de una creación específica en un contexto determinado. 
Planteamientos vetustos, frutos de la filosofía romántica del siglo XIX, abanderados del 
conocimiento memorístico de la literatura, de una visión cronológica desde sus orígenes 
a nuestros días, de sus autores canónicos y sus obras por sí mismos… lo que provoca un 
distanciamiento de esta literatura, considerada aséptica, por parte de los lectores en 
formación. Sin embargo, la inclusión de la idea de literatura actual nos acerca a las 
relaciones humanas de quienes comparten la lectura, de los que elevan su voz y hablan 
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de sus vivencias lectoras, más allá de las exigencias de la crítica literaria, desde su 
intertexto lector –vivencias, lecturas, conocimientos previos…—, construyendo 
travesías literarias alejadas de los itinerarios lectores impuestos desde el canon literario 
y acercándolo a sus lecturas vernáculas. En definitiva, la literatura se convierte en 
fuente de conocimiento e interpretación del universo cultural en el que nos 
desenvolvemos y que nos llevará a conocernos a nosotros mismos. 
Literatura forense Literatura actual 
 
“Lección de anatomía del Dr. Nicolaes 
Tulp” de Rembrandt 
 
“La libertad guiando al pueblo”  
de Delacroix 
Procesos acabados Ecosistema humano 
Singularidad del texto Literatura comparada 
Sacralización del hecho literario Literatura crítica 
Asepsia literaria Fuentes de la memoria 
La manera de afrontar la enseñanza de la literatura puede ser reflexionada por los 
docentes para acercarla a los adolescentes desde diferentes perspectivas, como la 
intertextualidad -Rivera y Romero (2017)-, superando viejos modelos que no funcionan, 
“como el retórico, el historicista o el textual en favor de otros más abiertos y acordes a 
nuestra sociedad” (Romero, Trigo y Moreno, 2018,  70) y dándole un mayor 
protagonismo al proceso de aprendizaje del alumno.  
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2 .4 .2 .D e  l a  c o m p r e n s i ó n  l e c t o r a  a  l a  compe t enc ia  l i t e ra r ia  
A la hora de plantear metodologías para la enseñanza de literatura, se ha de tener en 
cuenta qué función tiene la lectura para el alumno. El marco literario de la DLL está 
“centrado en el lector, en su recepción del texto y su goce estético” (Mendoza, 2006, 
11) y, si bien muchos autores afirman que el lector debe tener un objetivo, Romero y 
Trigo (2005) establecen cinco: para aprender, informarse, reflexionar sobre la lengua, 
comprender textos funcionales y fomentar el hábito lector. 
Dependiendo del objetivo que tenga la lectura en el aula, se incluirá en un tipo u otro, y 
por tanto, debe trabajarse de una manera específica. Si bien existen diferentes 
clasificaciones acerca de los tipos de lectura y su utilización en el aula, cabe destacar los 
tipos de lectura según Cerillo (2005), en los que se distingue la lectura obligatoria y la 
lectura voluntaria. En la primera se exige un esfuerzo por entender la comprensión del 
texto, mientras que la segunda es una lectura placentera. Es significativo que es este 
autor el que añade por primera vez el término “obligatoria”.  
Tomando como referencia el MECRL (2001, citado por Clouet, 2010) se distinguen 
cinco tipos:  
− Lectura globalizada: aquella lectura que solo se centra en la comprensión general 
del texto, es decir, sería una lectura rápida sin detenerse en aspectos concretos.  
− Lectura focalizada: esta se centra en buscar unos datos.  
− Lectura extensiva: hace referencia a la comprensión del texto global y son textos 
largos. En este caso se le por placer.  
− Lectura intensiva: esta se centra en extraer la información del texto.  
− Lectura crítica: leer para evaluar un texto. 
Sin embargo, con la incorporación de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de 
nuestro día a día, en la escuela, también surge un nuevo tipo de lectura: la lectura digital. 
Esta “implica la tenencia de un dispositivo (tablet, laptop) y en la que conviven 
elementos propios de lo digital como Internet, los hipervínculos, la interacción en línea 
incluso en algunos casos, multimedia (sonido, ilustraciones, y/o videos)” (Romero, 
2014, 14). 
Atendiendo a dos de las propuestas en el MECRL -lectura intensiva y lectura extensiva-, 
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Romero y Jiménez (2016) recogen las diferencias en cuanto al trabajo de ambos 
enfoques en el aula y sus características: 
Enfoque intensivo Enfoque extensivo 
Explotación didáctica para desarrollar las 
habilidades comunicativas, teniendo en cuenta la 
acceso a la comprensión de los procesos de 
producción. 
Se trabaja desde el fomento lector, 
desde el placer y la estética de la 
lectura. 
Diversidad textual y en la actuación por niveles 
competenciales de los estudiantes. 
La diversidad textual se relaciona 
con las preferencias personales por 
la lectura. 
Se recomienda que la extensión del texto sea 
breve para poderlo trabajar en profundidad. 
Se trabaja con la obra integral sin 
fraccionar ni seleccionar 
fragmentos. 
Se trabajan diversos componentes textuales 
(literal e inferencia) y niveles y subcompetencias 
gramaticales (léxico, ortografía, la frase…) 
desde los planteamientos de la lingüística del 
texto. 
La comprensión es global y se 
plantea desde los gustos y vivencias 
del lector. 
Se comparten en el aula y es el docente quien 
propone los textos desde una adecuación basada 
en los niveles de madurez y capacidad 
idiomática 
Se comparte dentro y fuera del aula, 
en relación con la dinamización de 
bibliotecas tanto del centro 
educativo como personal, 
municipal… 
El enfoque intensivo, centrado en los procesos de comprensión y acceso a la 
información del texto más que en el resultado, afrontará uno de los retos más 
importantes del aula: la comprensión lectora como dificultad en el aprendizaje. Además, 
la lectura puede actuar “como eje transversal para un desarrollo integrado de las 
destrezas comunicativas. Así contribuiremos a la mejora del comportamiento lingüístico 
que posibilitará el desarrollo de la competencia literaria.” (Romero, Trigo y Moreno, 
2018,  74). 
Estos procesos planteados para la mejora de la competencia comunicativas y literarias 
son necesarios teniendo en cuenta los resultados del informe PISA sobre la comprensión 
lectora y la competencia literaria de los estudiantes de secundaria: En el año 2000, 
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España se situaba en el nivel 3 –trabajan con textos moderados y lo intentan relacionar 
con sus conocimientos de la vida cotidiana–. Sin embargo, está por debajo de la media 
de la OCDE (500 puntos) con 493. En los años posteriores  la puntuación sigue bajando 
(2003; 481 puntos; 2006, 461 puntos; 2009, 481 puntos; 2012, 288 puntos). Con estos 
datos se evidencia que el hecho de modificar las leyes educativas y proponer en ellas un 
tiempo dedicado a la lectura en el aula no trae consigo los resultados previstos.  
2 .4 .3 .L a  f o r m a c i ó n  l e c t o r a  y  l i t e r a r i a  d e s d e  l a  
i n t e r t ex tua l i dad  
El valor interdisciplinar y transversal de la lengua es indiscutible, tanto en la escuela ya 
que “se desarrolla a través de todas las materias que componen el currículum escolar” 
(Mendoza, A., López, A., Martos, E., 1996, 5); como también en el día a día de los 
alumnos. Así,  “que la enseñanza-aprendizaje de la lengua no se algo que atañe tan sólo 
a la materia que lleva dicho nombre” (Mendoza, A., López, A., Martos, E., 1996, 5).  
De igual manera, la literatura puede ser integrada por muchas materias educativas, pero 
también estudiada y comprendida desde diferentes perspectivas. Esto enriquece a la 
obra literaria en sí, pero también a los que se aproximan a ellas, ya que, como destacó 
ya Lázaro Carreter, la obra literaria:  
rompe con la idea formalista y estructuralista de la obra encerrada en sí misma, sin 
conexión con el exterior, y la pone en contacto con los demás sistemas de signos, 
especialmente las otras artes, con el autor y el receptor como extremos del proceso 
comunicativo…(1976: 29)    
Así, una de las mejores herramientas al alcance del docente para asegurar la 
consolidación de la competencia literaria en el alumnado del S. XXI es la 
intertextualidad, ya que “no hay obra literaria que no evoque en algún grado, y según la 
lectura, a alguna otra obra” (Genette, 1989, 61):  
La lectura y la escritura, en su concepción más amplia, establecen una relación íntima 
en la que todo depende entre sí. [...] Estas compleja red de relaciones hace de los textos 
un entramado de influencias, trasvases, actualizaciones, reescrituras y conexiones que 
permite, a su vez, generar procesos activos por parte del lector para desentrañar el 
sentido y significancia global del texto. (Moreno-Verdulla, 2017, 64)  
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Acercándonos a la relación que existe entre literatura y didáctica, el docente es el 
encargado de potenciar las conexiones entre literatura y manifestaciones artísticas 
dentro del aula de Secundaria con el fin de “explicitar las conexiones culturales en la 
literatura como fenómeno histórico permanente, del que todos participamos y en el que 
estamos implicados para extraer conclusiones educativas aptas para la comprensión del 
cosmopolitismo intercultural en que nos vemos inmersos” (Mendoza, 1994, 20). Sin 
embargo, esto no puede ser posible si los alumnos no son lectores competentes con más 
o menos nivel de intertexto lector (Mendoza, 2001), es decir,  mientras que el intertexto 
discursivo expone las conexiones que se integran dentro de las obras literarias, el 
intertexto lector las reconoce y logra relacionarlas gracias a su competencia o educación 
literaria (Mendoza, 2001) 
Aprovechando las posibilidades que ofrece un texto en términos de educación literaria, 
el docente debe perseguir una lectura activa por parte del alumno, que sea capaz de 
relacionar diferentes temáticas, tipologías de personajes, textuales, etc. para la 
interconexión de saberes y el enriquecimiento de la lectura. Para ello, existen diferentes 
estrategias, actividades y metodologías que fomentan la lectura y la educación literaria a 
partir de la intertextualidad:   
− Trabajar el mensaje literario a partir de canciones  
− Adaptaciones de los clásicos literarios como cómics y álbumes ilustrados 
− Relacionar diferentes obras a partir de un tópico literario común 
− Relacionar obras y personajes que aparecen en diferentes libros 
− Cine y series que hacen referencia a una obra literaria o la adaptan a la pantalla 
− Microrrelatos en los que aparecen versos, personajes, lugares o momentos 
concretos de una obra literaria 
− Videojuegos  
− Pintura, obras escultóricas y otras representaciones de artes plásticas 
2 .4 .4 .D e  l a  e n s e ñ a n z a  m a g i s t r a l  a  l a  m e d i a c i ó n  d o c e n t e  
El curriculo coloca al docente como un “orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado” (LEA, 111). Esta figura es necesaria en la eduación literaria 
en el aula, ya que, como apunta Ballester (2015) el placer de la lectura no es una 
actividad que se desarrolla y surge espontáneamente en el alumno. El compromiso 
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institucional es necesario para que se “favorezca la lectura activa, libre y crítica, como 
primer e imprescindible paso para el ejercicio regular de la lectura literaria” (Cerrillo, 
2005: 59) 
Cerrillo (2004) considera que la figura del docente como mediador ejerce un papel 
fundamental a la hora de crear hábitos lectores, así como para la formación lectora, ya 
que:  
Es el puente o el enlace entre los libros y estos primeros lectores que propicia y facilita 
el diálogo entre ambos. Pero, además, el mediador debiera poder legitimar la oferta 
editorial que el mercado actual pone a disposición de los lectores infantiles, 
diferenciando con claridad la lectura con fines escolares de aquella otra que no los tiene, 
porque mientras que la primera es obligatoria y se hace siempre “para algo más”: 
aprender, estudiar, saber... incluso, en ocasiones, es una cierta “obligación social”, la 
segunda es voluntaria y se hace porque divierte, gusta, entretiene (248). 
El papel del docente como mediador en la lectura y la adquisición de la competencia 
literaria debe también dotar a los alumnos de los recursos necesarios para convertirlos 
en lectores autónomos (Muñoz, 2010). Para ello, puede apoyarse en diversas estrategias 
de formación del lector, acompañada de otras metodologías que favorezcan el principal 
objetivo “despertar la curiosidad y el placer por la lectura y, de esta forma, poco a poco 
ir adquiriendo la competencia lectora.” (Heredia, Romero, 2017, 83):  
− Lectura compartida en el aula: dramatizaciones de textos, libro fórum,  debates, 
etc. 
− Booktrailer: partiendo de la idea de los tráiler cinematográficos, los alumnos 
crean un vídeo para promocionar el libro.  
− Creación de rutas literarias como elemento motivacional de la lectura: tras la 
lectura de un libro o antología, los alumnos visitan los lugares significativos que 
aparecen en el texto (o lugares que estén relacionados con este, como la casa del 
autor).  
− Acercar la literatura a su realidad accediendo a salidas programadas para 
conocer literatura en el teatro, recitales poéticos, poetry sesions, etc. y visitar 
una fundación como la Fundación Carlos Edmundo de Ory (Cádiz) o la 
Fundación Caballero Bonald (Jerez)  
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− Invitar a autores al centro para que compartan con este un diálogo, puedan 
preguntar y comentar sobre lo leído...  
− Trabajar desde la intertextualidad entre las artes relacionando el libro y los 
elementos que crean la historia con música, cine, pintura, videojuegos, otros 
autores, etc. 
− Uso de las redes sociales como lugares donde compartir la experiencia lectora: 
Facebook, Twitter o Instagram son puntos de interés participativo entre 
adolescentes. A través de la creación de hashtags como 
#MiRecomendacionLectora o #QuéLeoHoy pueden acceder a conocimientos 
experiencias de otros jóvenes lectores. 
− Creación de textos pautados a partir de la lectura literaria: talleres de escritura 
creativa en grupos de aprendizaje o individualmente.  
− A través de juegos de mesa como Dixit, Scrabble, Taboo, BlackStories, Story 
cubes o Duplik, entre muchos otros. Con ellos se pueden crear historias de 
manera individual o en equipos de aprendizaje, describir imágenes, relacionar 
palabras con textos leídos...  
 
Sin embargo, el papel de la familia, el entorno en el que se desarrolla el aprendiente o 
las TIC (Trujillo, 2013) también forman parte de la mediación entre el alumno y la 
lectura de manera no institucional, ya que “la formación de un lector literario abarca 
ámbitos diversos como el familiar, el social y el escolar” (Sanjuán, 2011, 86). Esto es 
algo que el profesor ha de tener en cuenta, ya que el apoyo de la familia y el entorno del 
discente puede facilitar en gran medida la labor docente para la creación de un hábito 
lector en el alumno.  
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3 .PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIÁCTICA MEJORADA  
3.1. Justificación para la toma de decisiones 
3 .1 .1 .Eva luac ión  de  l a  imp lemen tac ión  d idác t i ca  en  l a s  
p rác t i ca s :  l a  vo z  de  l o s  agen t e s   
El proceso de aprendizaje y enseñanza no termina con la implementación o la 
evaluación de la práctica, sino con la reflexión propia sobre lo aprendido, lo mejorable y 
lo fallido. Con esto, se busca la mejoría de la calidad educativa, personal y profesional 
del docente. En este punto se entrará a evaluar las acciones propias durante este periodo 
desde una triple perspectiva: la propia, la de mi tutora de prácticas y la de los 
estudiantes.  
Desde mi punto de vista, creo que todas las acciones que he realizado en la unidad 
didáctica y en los momentos restantes dentro del centro, han sido realizadas desde las 
creencias en una educación formativa del estudiante para la vida y el disfrute de la 
lectura. En todas ellas he pretendido dar lo mejor de mí misma y contagiar a los 
alumnos de la pasión literaria y el fomento de la lectura y escritura como bases de la 
unidad en la que se trabaja la competencia literaria. Aunque habrá muchas acciones a 
mejorar, he valorado positivamente las recomendaciones y los consejos de todos los 
profesores. Algunos de ellos son:  
− Una gestión más eficaz de los comienzos de sesión a la hora de comenzar la 
clase con un clima adecuado y motivado para la hora de trabajo.  
− Control de la tarea elaborada en casa más exhaustivo.  
− La inexperiencia y falta de herramientas para la implementación de alguna de las 
tareas y actividades dentro del aula. 
− La secuenciación de las tareas y las actividades y su temporalización dentro del 
tiempo del que disponía para enseñar y trabajar el S. XV de literatura española 
Pero sin duda, mi gran enseñanza ha sido algo que ya había sido comentado y reiterado 
en el aula durante las sesiones de las asignaturas Complementos de formación y 
Aprendizaje y Enseñanza en la Especialidad Lengua Castellana y Literatura: todo lo que 
se plantea en el aula universitaria no es una regla matemática, ya que las estrategias, 
metodologías, actividades y tareas necesitan una matización dependiendo de los 
alumnos y del centro en el que nos encontremos.  
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Mi tutora de prácticas estuvo conforme con mi reflexión y planificación. Fue una 
persona que me aportó técnicas para planificar una sesión, estrategias y metodologías 
que desconocía y me enseñó a lidiar y tratar con los alumnos en los momentos más 
complicados. He valorado positivamente las recomendaciones y los consejos de todos 
los profesores que me han abierto las puertas de su aula.  
En cuanto a los estudiantes, en la última sesión tuvieron la oportunidad de evaluar la 
implementación de la unidad mediante un cuestionario anónimo que serviría como 
elemento de autoevaluación para el alumno y de feedback para futuras actuaciones de 
aula. En este cuestionario se plantearon preguntas cerradas en las que los alumnos 
debían graduar  de muy bajo a muy alto factores como los materiales, la dificultad de la 
unidad, la satisfacción al haber trabajado en grupo o la satisfacción con el taller de 
romancero (escritura creativa literaria). Al leer sus comentarios y analizarlos, los 
resultados han sido los siguientes:   
Ítems Muy bajo Bajo Alto Muy alto 
1. Mi aprendizaje en esta unidad ha sido 0 3 30 45 
2. El nivel de dificultad encontrado ha sido 15 50 13 0 
3. Mi nivel de conocimiento previo era  10 29 32 7 
4. La utilidad de los materiales 0 2 28 48 
5. Satisfacción con el taller de romancero 1 6 25 46 
6. Satisfacción con el trabajo en grupo  3 6 38 21 
Además, se plantea un ítem de selección múltiple para conocer qué ha motivado el 
desarrollo personal durante la unidad: “10. Mi trabajo durante el desarrollo de la unidad 
ha sido...”. Las respuestas ofrecieron cierta igualdad en aspectos como “interés por el 
tema” (52) y “esfuerzo por aprender y mejorar” (52), mientras que “trabajo individual” 
(27) tuvo el índice menor de respuesta. En consecuencia, considero que la metodología 
empleada ha favorecido un aprendizaje compartido entre los estudiantes. 
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Por otro lado, entre las preguntas abiertas planteadas en este cuestionario de 
autoevaluación se han dado diferentes respuestas. A continuación, se recogen algunas 
de las más significativas de cara a la mejora de la unidad:  
“7. Mi actividad favorita ha sido” y “8. ¿Por qué me ha gustado esta actividad?”:  
− Escribir un romance:  
o “Porque nunca lo había hecho antes y me ha parecido súper interesante y 
para desarrollar mi creatividad y originalidad” 
o “Me ha encantado porque nunca pensaba que iba a rimar tan bien y ahora 
escribo un poco y eso” 
o “Porque nunca había hecho algo parecido y me ha gustado mucho 
escribir algo en equipo” 
o “Porque me parece una actividad muy original y me resultó también 
divertida” 
− El tríptico: 
o “Porque era un método para estudiar haciendo algo diferente” 
o “Es diferente de otras cosas y distrae de lo normal. Lo diferente a veces 
viene bien” 
o “Porque me parece una forma original de aprender” 
o “Porque al hacer el tríptico teníamos en una sola pieza todo el resumen 
del Prerrenacimiento” 
− Leer fragmentos y dramatizarlos 
o “Porque leíamos todos juntos y explicábamos la obra” 
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o “Porque no me gustan las historias y la de La Celestina me ha gustado 
mucho” 
o “Porque me gusta leer y además ha sido muy guay leer textos antiguos” 
o “Porque ha sido divertida y más entretenida de aprender” 
− Análisis de textos literarios:  
o “La actividad en la que comparábamos dos textos porque me ha parecido 
una buena forma de aprender mucho” 
− Repaso con el Kahoot: 
o “Porque creo que con juegos se aprende mucho más que con el libro” 
o “Sirve mucho para repasar” 
“12. Si tuviera que definir con una palabra la unidad, sería...” 
 
Si atendemos a las preguntas cerradas, la mayoría de los alumnos consideran que han 
aprendido mucho durante la implementación de la unidad. Llama la atención que 
ninguno de ellos ha señalado en este ítem que su aprendizaje ha sido bajo. Sin embargo, 
la mayoría de ellos (50) consideran que la dificultad de la unidad ha sido baja -ninguno 
piensa que ha sido muy alta y los demás resultados se reparten entre “muy bajo” y 
“alto”-. Esto es algo que captó mi atención ya que la evaluación no refleja lo mismo: 
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hay alumnos que no han realizado las tareas para conseguir una calificación aprobada, 
no aparecen en ningún equipo de aprendizaje o no han ido a clase. Además, 
considerando estas respuestas y de cara a una posible actuación de mejora, se recoge la 
posibilidad de elevar el nivel de exigencia para futuros alumnos con el fin de 
implementar una unidad más enriquecedora para los alumnos. Para ello, estos serán una 
parte fundamental de su aprendizaje, trabajarán de forma activa, integrando todas las 
destrezas del currículum y en la que los contenidos se aborden con mayor profundidad.  
La satisfacción con el trabajo en grupo tiende a ser alta o muy alta, por lo que las 
actividades en grupos de aprendizaje parecen haber tenido una gran acogida, 
especialmente el taller de escritura literaria creativa. La gran mayoría de los alumnos 
eligió el taller de escritura como actividad favorita por ser “diferente”, “divertida”, 
“algo que nunca habían hecho”... Estos resultados y valoraciones demuestran que la 
cultura de centro sigue estando enfocada a una metodología historicista, en la que no se 
realizan muchas actividades más allá del libro de texto. De hecho, uno de los alumnos 
comentaba en el cuestionario el uso del libro en clase con respecto a otras metodologías 
como la gamificación en el aula -Kahoot, en este caso-: “Porque creo que con juegos se 
aprende mucho más que con el libro”.  
3 .1 .2 .Ma t r i z  DAFO t ra s  l a  e va luac ión  de  l a  un idad  
imp lemen tada  
Con el fin de determinar y reflexionar sobre las debilidades y fortalezas -factores 
internos-, amenazas y oportunidades -factores externos- que forman parte en la 
planificación y el desarrollo de la unidad didáctica, utilizaremos una matriz DAFO:  
DIFICULTADES 
− Carencias y dificultades de 
estudiantes (motivacionales, de 
contenidos y actitudes) 
− Cultura de aprendizaje del centro. 
− Integración de contenidos. 
− Falta de tiempo y necesidad de 
selección de contenidos. 
AMENAZAS 
− Inestabilidad de las leyes 
educativas 
− Uso del libro de texto y su 
planteamiento didáctico 
FORTALEZAS 
− Metodologías activas. 
OPORTUNIDADES 
− Formación inicial en el Master 
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− Actividades cercanas al interés del 
estudiante. 
− Equipo docente y consolidado y 
con interés en la innovación 
educativa. 
− Formación del profesorado del 
centro. 
− Formación del CEP (formación 
permanente) 
− Planes y programas de la junta 
Andalucía para en la innovación 
didáctica: PLC, comunica, 
clásicos... 
 
3.2.Desarrollo de la unidad didáctica mejorada 
Con la implementación de esta unidad didáctica se pretende romper la barrera de la 
distancia existente entre el estudiante adolescente y la lectura, lo que imposibilita crear 
lectores habituales que disfruten del texto literario. Para ello, el docente recurrirá a la 
intertextualidad entre otras estrategias que buscan incentivar esta motivación. Su 
objetivo es encontrar en la lectura una fuente de placer y enriquecimiento lingüístico y 
cultural.  
3 .2 .1 .O b j e t i v o s  
Tomando como referencia el documento de la Orden del 14 de julio de 2016 en el que 
se precisa el contenido y los objetivos de la asignatura de Lengua y Literatura para 
Educación Secundaria Obligatoria, quedan fijados los siguientes objetivos: 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 
y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.  
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario 
y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y 
hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  
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3 .2 .2 .Con t r ibuc ión  a  l a s  compe t enc ia s  c l ave  y  con t en idos  
 
Contenido Competencias clave 
B loque  1 .  Comunicación oral: escuchar y hablar. 




1.2 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito 
académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una 
instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en 
la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 
intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
CCL, CAA, 
SIeP, CSC. 
B loque  2 .  Comunicación escrita: leer y escribir. 
2.1 Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos escritos. 
CCL, CAA, 
CSC, CeC.  
2.2 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. 
CCL, CAA, 
CSC, CeC.  
2.3 Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 
obtención de información. 
CCL, Cd, CAA. 
2.4 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). 
CCL, Cd, CAA, 
CSC. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
3.1 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 




Bloque 4. educación literaria. 
4.1 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y 




4.2 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 
obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género 
CCL, Cd, CAA, 
CSC, CeC. 
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y con intención lúdica y creativa. 
4.3 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de 
información para la realización de trabajos. 
CCL, Cd, CAA. 
 
4.4 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los 




4.5 Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de 




La concreción de cómo los contenidos contribuyen al desarrollo de las competencias 
clave pueden ser especificados:  
Competencia 
clave 
Concreción en el aula Contenido 
CCL 
Expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y 
para interactuar de una manera adecuada y creativa en 
múltiples contextos sociales y culturales. 
1.1, 1.2  
2.1, 2.2, 
2.3, 2.4  
3.1  
4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 
CAA 
La lengua posibilita que el alumnado construya sus 
conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y 
escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de 
forma autónoma; y así́, propicia que el alumnado 
comunique sus experiencias favoreciendo la 
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
1.1, 1.2  
2.4  
4.2, 4.3, 4.5 
SIeP 
Construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en 
la comunicación de proyectos personales y en la base de 
la autonomía personal. 
1.1, 1.2 
CSC 
Comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar 
las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con 
distintas realidades y asumir la propia expresión como 
modo de apertura a los demás, posibilitando la 
integración social y cultural. 
1.1, 1.2  
4.2 
Cd 
Buscar, obtener y tratar información, así́ como de 
utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su 
pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 
información, su organización textual y su uso en la 
2.3  
4.3 
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expresión oral y escrita. 
CeC 
Realización, expresión creativa y apreciación de las obras 
en distintos medios, como la música, las artes escénicas, 
la literatura y las artes plásticas 
2.1, 2.2  
4.1, 4.2, 
4.4, 4.5 
CMCT La comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 
importantes en la resolución de problemas matemáticos.  
- 
 
3 .2 .3 .Me todo log ía  
La metodología utilizada fomenta la idea de que el alumno debe ser el principal 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo su autonomía a través 
de actividades que contribuyan a la competencia de “aprender a aprender”. Para ello, la 
distribución principal en el aula ha sido la de grupos cooperativos heterogéneos que 
variaban dependiendo de la sesión. Al organizarse en equipos de aprendizaje, el apoyo 
entre compañeros facilita que ningún alumno pudiera desligarse de este progreso. 
De esta manera, se pretende trabajar de forma significativa, donde el aprendizaje sea 
construido entre iguales y acompañado y revisado por el docente. Esto favorece el 
proceso de aprendizaje ya que esta UDI está planificada para ir avanzando hacia usos 
más complejos y reflexiones de los contenidos de manera progresiva, a partir de sus 
conocimientos previos.  
Esta metodología busca el trabajo de la educación literaria en el aula -debe entenderse 
como un momento de disfrute y lectura-, a través de hábitos y actividades que fomenten 
la lectura compartida en el aula, la escritura creativa y el acompañamiento de los 
estudiantes. Además, se pretende fomentar la lectura tanto dentro como fuera del aula, 
proporcionando al alumnado un corpus de lecturas y la lectura compartida y 
dramatizada de los textos. Para ello, la selección de fragmentos, obras y temáticas afines 
al alumnado es esencial. Por este motivo, en esta unidad se plantean talleres de escritura 
compartida en torno a la literatura y el acercamiento de los clásicos mediante la 
actualización de su mensaje literario.  
Como incentivo para conseguir los mejores resultados posibles, se busca un tratamiento 
interdisciplinar de la literatura, planteando actividades en las que la música, la historia, 
la pintura, el cine e incluso el arte popular carnavalesco tienen un papel dentro del 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Con ello, no solo se pretende motivar a los 
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alumnos, sino poner su conocimiento y el contenido en un contexto y en valor, 
mostrando su relevancia en el mundo. 
3 .2 .4 .T e m a s  t r a n s v e r s a l e s  
 
Temas transversales Sesión Contenido 
Aspectos 
colaborativos 1 a 5 
- Tareas cooperativas y colaborativas dentro del aula y 
trabajo por proyectos. 
Interculturalidad 1 a 4 
- Conocimiento y respeto por las diferencias de las 
personas como es el pueblo musulmán, judío y 
cristiano. 
Educación moral y 
cívica 1 a 5 
- Respeto de las reglas que rigen el turno de palabra y 
la convivencia en clase. 
Uso crítico de las 
TIC  1a 5 
- Crear conciencia sobre la información de calidad 
verificada en las redes. 
- Búsqueda y lectura de artículos.  
- Selección de la información acorde a criterios 
definidos. 
3 .2 .5 .A t enc ión  a  l a  d i ve r s idad  
Todas las actividades de ampliación que se han planteado tienen como objetivo 
principal profundizar en los conocimientos trabajados en clase. Sin embargo, con ellas 
también se pretende desarrollar las competencias y ampliar las experiencias literarias y 
el gusto por la literatura de los jóvenes lectores. Con el fin de fomentar la búsqueda 
autónoma del conocimiento (aprender a aprender), todas las actividades propuestas 
serán trabajadas por el alumno de forma independiente. Para ello, el docente 
proporciona unos textos actuales que se relacionan con temas, tópicos, personajes de 
unidad didáctica. Sin embargo, todos ellos se enfocan a partir de una realidad más 
cercana de los adolescentes y de nuestra sociedad.  
Por esta razón se han seleccionado diversas actividades como:  
− Lectura de diferentes periódicos digitales y artículos de opinión 
− Blogs que fomenten el consumo de cultura en los adolescentes  
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− Listado de películas con tópicos, temas, personajes estereotípicos y relacionados 
con el Prerrenacimiento 
−  Audiolibros y música de la época  
Además, los estudiantes que presenten necesidades de acompañamiento durante el 
proceso de aprendizaje trabajarán con un portfolio que será revisado periódicamente por 
el docente. Para garantizar la participación de estos en los equipos de aprendizaje, se les 
asignará un alumno tutor que revise la toma de notas, que el alumno apunta la tarea para 
después de la clase, etc.  
3.3.Secuencia de actividades 
Sesión Días Título de la sesión Espacio 
1 1 ¿Qué sabes del Prerrenacimiento? Aula 
2 3 Época de nobles de armas y letras Aula 
3 4 Alcahuetas ¿solamente en el siglo XV? Aula 
4 2 Romanceros, del siglo XV al carnaval Aula 
5 2 Los ricos también lloran Aula 
 
 
Sesión 1.  ¿Qué sabes del Prerrenacimiento?  
 
1.1. Actividades de inicio: Presentar el contenido de trabajo del siglo XV a través de 
una infografía -Anexo 2-: aspectos que van a desarrollarse en esta unidad y aquellos 
que deben retomar de los ya aprendidos. Planificación de la unidad con los 
estudiantes: objetivos, contenidos y tareas que presentar. 
1.2. Presentación del tema: Proyección fotografías collage relacionadas con la Edad 
Media -Anexo 3- para retomar y activar los contenidos ya estudiados mediante una 
lluvia de ideas con el grupo clase y conectarlos con la unidad que se inicia. 
1.3. Actividades de desarrollo: En equipos de aprendizaje, se reparten textos 
característicos del periodo Prerrenacentista y medieval  -Anexo 4- para que, gracias a la 
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lectura compartida y pautada por preguntas, puedan comparar rasgos ya estudiados de la 
Edad Media e iniciarse en las características literarias del S. XV. Los alumnos acceden 
al conocimiento mediante la comprensión lectora y la comparación de los textos 
seleccionados. La mediación del docente se basará en crear líneas comparatistas. 
Además, los alumnos deberán terminar textos y elaborar un pequeño comentario de 
texto en el que se puedan apreciar las diferencias y similitudes de los textos trabajados. 
1.4. Cierre de la sesión y anticipación de la siguiente sesión: Se fijará la tarea para 
la próxima clase. En concreto: leer entradas del padlet3 -Anexo 5- relacionadas con el 
contexto histórico y hacer un pequeño esquema. Terminar el comentario de los textos.  
 
Sesión 2. Época de nobles de armas y letras 
 
2.1 Actividades de inicio: Cada grupo compartirá la tarea de la sesión 1 -lectura de 
textos y comentarios- y se corregirán las preguntas pautadas que servirán para realizar 
un esquema comparativo en la pizarra.  
2.2 Presentación del tema: Explicar la tarea “#YoSoyDelPrerrenacimiento” en la que 
en grupos de aprendizaje, los alumnos deberán crear en cartulinas perfiles de Instagram 
atendiendo al status social, personaje de la época o de ficción que hayan elegido. 
Deberá incluir texto en primera persona con contenido histórico-cultural, imágenes (de 
creación propia, películas, series de época, canciones que traten temas o poemas del 
Prerrenacimiento, punturas y esculturas de artistas del S. XV, etc.) y hashtags (#). 
Algunos de ellos podrían ser reyes y alta corte; otros, nobles, burgueses, campesinos; o 
bien, juglares, clérigos del mester de clerecía... y se contextualizaría en La Celestina 
para que, dentro del grupo, alguien desempeñara el papel de Fernando de Rojas y los 
personajes principales (Melibea, Celestina, Calisto, Pármeno...). 
2.3 Actividades de desarrollo: A partir de los esquemas que han realizado los 
alumnos, lluvia de ideas para construir el concepto de Prerrenacimiento: en qué 
contexto se encuentra y las características literarias del S. XV grosso modo (poesía 
popular y culta y teatro -La Celestina-). Esquema en la pizarra. 
                                                            
3 Se ha creado un padlet ad hoc para el desarrollo de esta unidad. En él, los alumnos 
pueden encontrar toda la información relevante para la realización de las actividades, 
tareas y otras entradas para ampliar el conocimiento. Consulta en el siguiente enlace: 
https://padlet.com/carmen_romeroclaudio/p5afkx9iz4b0 
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2.4 Cierre de la sesión y anticipación de la siguiente sesión: Exponer por grupos el 
trabajo realizado. Los compañeros coevaluarán -Anexo 6- la exposición. Finalmente, se 
especificará la tarea que han de trabajar en casa: 5 ideas pautadas -Anexo 7- sobre La 




3.1 Actividades de inicio: Lectura y puesta en común de las ideas del texto sobre La 
Celestina actualizada. Responder a las preguntas de manera grupal -Anexo 7.  
3.2 Presentación del tema: Vídeo en el que se trabaja la historia de La Celestina 
(narrada por el docente (https://www.youtube.com/watch?v=ixnz_t3mBnY&t=42s)). 
Lectura, dramatización y análisis de fragmentos -Anexo 8- de La Celestina. 
3.3 Actividades de desarrollo: Análisis de un fragmento -Anexo 8- de La Celestina 
de manera individual, atendiendo a las pautas utilizadas en la primera sesión (género, 
lenguaje, temas, tópicos, etc.). Una vez analizado, en parejas, cada miembro lee el 
fragmento que ha comentado a su compañero y le explica qué ha analizado. Puesta en 
común para repasar y resolver dudas en grupo clase. 
3.4 Cierre de la sesión y anticipación de la siguiente sesión: Repaso de conceptos y 
análisis de cara al prueba procesual -Anexo 9- a través de un Kahoot -Anexo 10- donde 
se valorarán  contenidos y análisis de textos. 
 
Sesión 4. Romanceros, del siglo XV al carnaval 
 
4.1 Actividades de inicio: ¿Qué es un romancero? Forma, temas, quién los cantaban, 
se leía o se cantaba? 
4.2 Presentación del tema: Presentación de la tarea tras leer un par de romances y 
analizar alguna de sus características formales -esquema en la pizarra- y lectura del 
romance motivador que presenta la tarea de aula -Anexo 11-. 
4.3 Actividades de desarrollo: Taller de escritura literaria creativa en grupo: crean en 
equipos de aprendizaje un romance.  
4.4 Cierre de la sesión y anticipación de la siguiente sesión: Recitar el romance para 
poner en común los romances con la clase. Escuchar un romancero del carnaval de 
Cádiz y anotar las características propias del romancero. 
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Sesión 5. Los ricos también lloran. 
 
5.1 Actividades de inicio: Lectura de un texto motivador -Anexo 12-. Lluvia de ideas: 
“¿Cómo expresamos nuestro dolor por la pérdida de un ser querido? ¿cómo lo 
compartís? ¿sabéis qué es una elegía?” 
5.2 Presentación del tema: Entrevista de Risto Mejide a Dani Martín en el Rincón de 
pensar. Visionado del vídeo y escucha de la canción “Mi lamento” de Dani Martín. 
Lluvia de ideas para comprobar la comprensión oral :¿de qué trata la canción? ¿cuál es 
el sentimiento del cantante? ¿qué  parte o letra te ha gustado más? Esto servirá para 
delimitar el concepto de este género literario. 
5.3 Actividades de desarrollo: Visionado del fragmento de la serie “Isabel” en el que 
se recitan algunas estrofas de Coplas a la muerte de su padre, de Manrique. Lectura 
dramatizada de las coplas a la muerte de su padre y estructura de la elegía, 
actualizando y buscando tópicos literarios en los versos del autor. Tras esta 
generalización, se profundizará desde la proporción de modelos de elegías de manera 
que se especifiquen su estructura y características literarias. 
5.4	  Cierre de la sesión y anticipación de la siguiente sesión: Finalmente, se 
propondrá una tarea competencial donde se deberá buscar un texto elegíaco, 
justificarlo y elaborar un montaje audiovisual para exponerlo en clase (evaluada con 
una rúbrica -Anexo 13-). Todo este proceso didáctico verifica la actualización y 
autentificación de la enseñanza de la literatura de manera que acerca el mensaje 
literario a los jóvenes lectores. 
3.4.Evaluación 
3 .4 .1 .Cr i t e r i o s  y  e s t ándare s  
 
Contenido Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 
B loque  1 .  Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Actitud de 
cooperación y de 
respeto en 
situaciones de 
6. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma 
6.3. Realiza 
intervenciones no 
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aprendizaje 
compartido. Hablar. 
individual o en grupo. 6.4. Incorpora 
progresivamente 
palabras propias del 
nivel formal de la 
lengua en sus prácticas 
orales. 
Participación activa 
en situaciones de 
comunicación del 
ámbito académico, 
especialmente en la 
petición de 
aclaraciones ante 
una instrucción, en 
propuestas sobre el 
modo de organizar 




realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en la 
exposición de 
conclusiones. 
6. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones formales e 
informales, de forma 
individual o en grupo. 
6.3. Realiza 
intervenciones no 




palabras propias del 
nivel formal de la 




B loque  2 .  Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento 
y uso de las técnicas 
y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de 
textos escritos. 
2. Leer, comprender, 




información y reconoce 
la idea principal y las 
ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
CCL, CAA, 









2. Leer, comprender, 




información y reconoce 
la idea principal y las 
ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 
CCL, CAA, 
CSC, CeC.  
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Utilización dirigida 
de la biblioteca del 
centro y de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
fuente de obtención 
de información. 
4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra fuente 
de información 
impresa en papel o 
digital integrándolos 
en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en sus 















6. Escribir textos 
sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
 






textos modelo. 6.5. 
Resume textos 
generalizando términos 
que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e 
integrándola en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, 




Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
Conocimiento, uso y 




valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz, tanto en 
soporte papel como 
digital. 
12. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 
-  CCL, CAA, CSC. 
Bloque 4. educación literaria. 
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Aproximación a los 
géneros literarios a 
través de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos y, en 
su caso, textos 
completos. 
2. Favorecer la 
lectura y comprensión 
de obras literarias de 
la literatura española 
y universal de todos 
los tiempos y de la 
literatura juvenil, 
cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la 




capacidad de reflexión 
observando, analizando 
y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 
épocas (música, 
pintura, cine…) 
2.2. Reconoce y 
comenta la pervivencia 
o evolución de 
personajes-tipo, temas 
y formas a lo largo de 
diversos periodos 
histórico/literarios 
hasta la actualidad. 
CCL, CAA, 
CSC, CeC. 
Redacción de textos 
de intención literaria 
a partir de la lectura 




formales del género 
y con intención 
lúdica y creativa. 





género, con intención 
lúdica y creativa. 
6.1. Redacta textos 
personales de intención 




género con intención 






fuentes y recursos 
variados de 
información para la 
realización de 
trabajos. 




para realizar un 
trabajo académico en 
soporte papel o 
digital sobre un tema 
del currículo de 
literatura, adoptando 
un punto de vista 
crítico y personal y 
utilizando las 
tecnologías de la 
información. 
7.2. Utiliza recursos 
variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 





Lectura comentada y 
recitado de poemas, 
reconociendo los 
elementos básicos 
5. Comprender textos 
literarios adecuados 
al nivel lector, 
representativos de la 
5.1. Expresa la relación 
que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
CCL, CAA, 
CSC, CeC. 
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del ritmo, la 




reconociendo en ellos 
el tema, la estructura 
y la tipología textual 
(género, forma del 
discurso y tipo de 
texto según la 
intención. 
3. Promover la 
reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de 
las artes: música, 
pintura, cine, etc., 








etc. de todas las 
épocas 
contexto y la 




3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos 
de las lecturas 
propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando 
y experimentando de 
forma progresivamente 
autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no 







como manifestación de 
sentimientos y 
emociones, respetando 
las producciones de los 
demás. 
Lectura comentada y 
dramatizada de 
obras teatrales 




del texto teatral. 
5. Comprender textos 
literarios adecuados 
al nivel lector, 
representativos de la 
literatura, 
reconociendo en ellos 
el tema, la estructura 
y la tipología textual 
(género, forma del 
discurso y tipo de 
texto según la 
intención. 
3. Promover la 
reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de 
las artes: música, 
5.1. Expresa la relación 
que existe entre el 
contenido de la obra, la 
intención del autor y el 
contexto y la 




3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos 
de las lecturas 
propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando 
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pintura, cine, etc., 








etc. de todas las 
épocas. 
autónoma. 
3.3 Lee en voz alta, 
modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no 







como manifestación de 
sentimientos y 
emociones, respetando 
las producciones de los 
demás. 
3 .4 .2 .T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  
Considerando que las técnicas de evaluación son “procedimientos utilizados por el 
docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos” (DGDC, 
2013, 19) mientras que los instrumentos son definidos como “recursos estructurados 
diseñados para fines específicos” (DGDC, 2013, 19) tangibles y evaluables a través de 
una técnica de evaluación. Esta unidad recoge los siguientes elementos y técnicas de 
evaluación: 
Objetivo Técnica Instrumento 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la 
actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos 
propios del ámbito académico. 
-Instagram del 
Prerrenacimiento 




10. Comprender textos literarios utilizando 
conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y 







11. Aproximarse al conocimiento de 
muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la 
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diferentes contextos histórico-culturales. (Anexo 14) 
12. Aplicar con cierta autonomía los 
conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con 












3 .4 .3 .Agen t e s  y  momen tos  
El trabajo que se desarrolla en una unidad didáctica no se corresponde solamente con su 
implementación en el aula. Una evaluación antes, durante, y después de esta tienen un 
gran beneficio tanto para el estudiante como para el docente. 
Por un lado, el docente debe reflexionar antes de implementar la unidad didáctica, es 
decir, durante su planificación. De esta forma asegura una buena selección de 
contenidos y estrategias para hacer llegar a los alumnos su saber. Por otro lado, la 
reflexión de los alumnos tanto en el momento inicial como final sirve para evaluar y ser 
consciente de qué sabía antes, qué he trabajado y qué he aprendido -puede usarse la 
rutina de pensamiento de la tabla de “what I know; what I want to know; what I 
learned” (KWL)4.Esta estrategia puede aplicarse no solo a nivel instrumental y de 
contenidos, sino también a nivel competencial: ¿qué he aprendido hacer durante la 
unidad? 
Por otro lado, una evaluación procesual para el alumnado asegura también que los 
discentes no solo concentran sus esfuerzos al final de las unidades didácticas, como se 
solía venir haciendo al presentarse a un examen final en el que se evalúan todos los 
contenidos. Gracias a evaluaciones procesuales es los alumnos distribuyen el trabajo por 
igual durante todas las sesiones y se contribuye a una evaluación continua. 
El último momento de evaluación corresponde con la evaluación al finalizar la unidad 
por parte del profesor. Es el encargado de auto evaluarse, reflexionar y buscar posibles 
mejoras de cara a su actuación docente.  
Los agentes que intervienen en la evaluación son:  
                                                            
4 Mediante esta tabla de autoevaluación que el alumno trabajará al comienzo y al final de la unidad 
didáctica, pueden organizar la información aprendida, motivar el aprendizaje o compartir objetivos 
con los compañeros y el docente. Sirve como estrategia de autoevaluación inicial y final. En ella se 
desarrolla: qué sé, qué quiero saber y que he aprendido.  
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Tipo de evaluación Momento Agente 




Autoevaluación Inicial Docente 



















Autoevaluación Final Discente 
Autoevaluación sobre 




Autoevaluación Final Docente 
Autoevaluación sobre 
los resultados 
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4 .C O N C L U S I O N E S 
4.1.Valoración crítica de lo que aporta la propuesta presentada 
Esta propuesta de UD surge como una respuesta a inquietudes y experiencias vividas en 
el aula de Secundaria durante el periodo de prácticas, con el fin de aportar una nueva 
visión a la enseñanza de la literatura, alejada de una metodología de enseñanza 
tradicional e intentando visualizar mi posible modus docendi construido a lo largo de mi 
formación inicial en el MAES. Parto de la idea de que el docente ha de asumir el rol de 
mediador, dejando a un lado el aula magistral en la que el docente asume el papel de 
emisor y el alumno de receptor. Para que esto pueda llevarse a cabo, es necesario la 
creación de una planificación donde se incluyan metodologías activas que atienda a los 
requerimientos de los alumnos para la mejora de su competencia lingüística, 
comunicativa y literaria.  
Esta unidad plantea el trabajo combinando diferentes perspectivas de la educación 
literaria, incluyendo talleres de escritura, dramatizaciones, lectura de fragmentos de los 
textos clásicos y de literatura juvenil; pero también se ha pretendido tratar las destrezas 
lingüísticas y comunicativas para favorecer el enfoque comunicativo y garantizar el 
papel activo de los alumnos dentro del aula y el acceso y desarrollo del hecho literario: 
comprensión oral y comprensión escrita; expresión oral y expresión escrita. En ella y 
tras haber realizado mi implementación en el periodo de prácticas, se pone en valor el 
potencial didáctico de la intertextualidad en la formación de lectores adolescentes que 
viven rodeados de múltiples estímulos visuales y acústicos donde residen tópicos y 
recursos literarios en diversos formatos (música, pintura, cine…). 
4.2.Valoración de posibles nuevas mejoras 
Como posible nuevas mejoras en el futuro, se ha de tener en cuenta que esta unidad 
didáctica no ha sido llevada al aula por lo que se queda en una propuesta de 
intervención, siendo consciente de que es posible que haya aspectos que debieran 
modificarse desde la propia reflexión y evaluación de su desarrollo. Teniendo esto en 
cuenta, muchas mejoras e ideas de ampliación y profundización han sido dejadas a un 
lado para intentar ser realistas y formular cambios que se adapten a las demandas 
conocidas tras la implementación de esta unidad durante las prácticas.  
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Si bien muchas de las ideas apuntan hacia una unidad donde el conocimiento se 
construya de manera autónoma, intuitiva y compartida, esto ha de plantearse no solo en 
una unidad aislada durante el curso, sino establecerse como una rutina de trabajo en la 
planificación anual de la asignatura. Esto favorecería a su vez la adquisición de 
habilidades sociales, fomenta el aprendizaje desde dentro del propio alumno (CAA) y 
puede funcionar como una buena estrategia en cuanto a la atención a la diversidad.  
Otras actividades como salidas a fundaciones, visitas a teatros o encuentro con autores 
de literatura juvenil serían actos que fomentarían la motivación de los alumnos a la hora 
de encontrar la utilidad de los contenidos estudiados, pero también sería el mejor 
ejemplo para demostrarles a los discentes cómo la literatura y el uso de la lengua está 
presente en nuestro día a día.  
Sin embargo, esto nos lleva a otra nueva problemática que surge: la adaptación de la 
materia a las horas lectivas. En esta UD hemos contado con 10 horas lectivas, pues 
hemos respetado la programación anual de la asignatura. Sin embargo, creemos que el 
aumento de las horas podría traer consigo una mayor profundización en los contenidos a 
tratar.  
4.3.Necesidades de formación detectadas 
En cuanto a las necesidades de formación, considero que las estrategias adquiridas a lo 
largo del MAES son esenciales para cualquier futuro docente de cara a la implicación 
profesional como profesor. De todas las asignaturas que hemos podido cursar en el 
MAES pueden extraerse conocimientos, competencias y estrategias útiles e 
imprescindibles para enfrontarse a la docencia y a los nuevos retos que plantea ser 
profesor (no solo impartir clase sino también las funciones de tutoría, dirección, apoyo 
al alumnado y colaboración con la familia).  
Si en el módulo común las asignaturas de Procesos y contextos educativos, Aprendizaje 
y desarrollo de la personalidad y Sociedad, familia y educación nos formaron en el 
ámbito más general de la docencia, las asignaturas específicas de la especialidad de 
Lengua Castellana y Literatura son fundamentales para “aprender a enseñar”. Todo ello 
ha constituido una primera aproximación a la didáctica, que en nada se relaciona con la 
formación filológica, ayudándonos a aprender a transmitir los contenidos teóricos de 
forma correcta, pero también la necesidad descubrir que vamos a trabajar con 
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adolescentes (en la mayoría de los casos) y estos han de cultivar, no solo conocimientos 
sino también competencias.  
Por otro lado, esta primera aproximación ha servido también para detectar las carencias 
y vacíos que no solo se completan con la experiencia, sino también con la formación 
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Anexo 4: Textos para comparar la literatura de la edad media y la literatura 




A U T O  D E  L O S  R E Y E S  
M A G O S  
  
ESCENA V  
S a l e n  l o s  S A B I O S  d e  l a  
co r t e )  
[LOS  SABIOS ] :  R ey ,  
¿ q ué  t e  p l ace?  Henos  
ven i dos .  
H E R O D E S :  ¿ Y  t r a e d e s  
vues t ro s  e s c r i t o s?  
LOS  SABIOS:  Rey ,  s í  
t r a emos ,  
l o s  me j o re s  que  nos  
habemos .  
H E R O D E S :  P u e s  c a t a d ,  
 d ec idme  l a  ve rdad ,  
 s i  e s  a q u e l  h o m b r e  
nac ido  
 que  e s to s  t r e s  r eye s  me  
han  d i cho .  
 D i ,  R a b í ,  l a  v e r d a d ,  s i  t ú  
l o  ha s  s ab ido .  
RAB Í  1 :  Po r  ve r a s  vos  l o  
d igo  
 que  no  l o  f a l l o  e s c r i t o .  
RAB Í  2 :  ¡Hamiha l á !  
¡Cómo  e r e s  ena r t ado !  
 ¿ P o r  q u é  e r e s  r ab í  
l l amado?  
 N o n  e n t i e n d e s  l a s  
p ro f ec í a s ,  
 l a s  que  nos  d i j o  
J e r e m í a s .  
 P o r  m i  l e y ,  ¡ n o s  s o m o s  
e r r ados !  
 ¿ P o r  q u é  n o n  s o mo s  
aco r dados?  
 ¿ P o r  q u é  n o n  d ec imo s  
ve rdad?  
RAB Í  1 :  Yo  non  l a  s é  po r  
c a r i dad .  
RAB Í  2 :  Po rque  no  l a  
habemos  u sada ,  
 
La  Ce l e s t i na .  Au to  I :  Re t r a to  de  
M e l i b e a   
 
CALISTO. -  Comienzo  po r  l o s  c abe l l o s .  
¿ V es  t ú  l a s  mad e j a s  d e l  o r o  d e lg ado  
que  h i l an  en  Arab i a?  M ás  l i ndos  s on  y  
no  r e sp l andecen  menos .  Su  l ongu r a  
ha s t a  e l  pos t r e ro  a s i en to  de  s u s  p i e s ,  
de spués  c r i nados  y  a t ados  con  l a  
de lgada  cue rda ,  como  e l l a  s e  l o s  pone ,  
no  ha  más  menes t e r  pa r a  conve r t i r  l o s  
hombres  en  p i ed ra s .  
 
S E M P R O N I O . -  M á s  e n  a s n o s .  
 
CALISTO. -  ¿ Q u é  d i ce s ?  
 
S E M P R O N I O . -  D i j e  q u e  e s o s  t a l e s  n o  
s e r í a n  c e r d a s  d e  a s n o .  
 
CALISTO. -  ¡Ved  qué  t o rpe  y  qu é  
comparac ión !  
 
S E M P R O N I O . -  ¿ Tú  cu e r d o ?  
 
CALISTO. -  Los  o j o s  ve rde s  r a sgados ,  
l a s  pe s t añas  l uengas ,  l a s  c e j a s  de lgadas  
y  a l z adas ,  l a  na r i z  med iana ,  l a  boca  
pequeña ,  l o s  d i en t e s  menudos  y  
b l ancos ,  l o s  l ab io s  co lo r ados  y  
g ro sezue lo s ,  e l  t o rno  de l  r o s t ro  poco  
más  l uengo  que  r edondo ,  e l  pecho  a l t o ,  
l a  r edondez  y  f o rma  de  l a s  pequeñas  
t e t a s ,  ¿ qu i én  t e  l a  pod r í a  f i gu ra r ?  ¡Que  
s e  d e s p e r e z a  e l  hombre  cuando  l a s  
m i r a !  La  t e z  l i s a ,  l u s t ro sa ,  e l  cue ro  
s u y o  o s c u r e c e  l a  n i e v e ,  l a  c o l o r  
mezc l ada ,  cua l  e l l a  l a  e s cog ió  pa r a  s í .  
 
S E M P R O N I O . -  ¡En  su s  t r e ce  e s t á  e s t e  
nec io !  
 
CALISTO. -  Las  manos  pequeñas  en  
med iana  mane ra ,  de  du l ce  ca rne  
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 n i  en  nues t r a s  bocas  e s  
f a l l ada .   
 
acompañadas ;  l o s  d e d o s  l u e n g o s ;  l a s  
uñas  en  e l l o s  l a rga s  y  co l o r adas ,  que  
pa r ecen  rub í e s  en t r e  pe r l a s .  Aque l l a  
p ropo rc ión ,  que  ve r  yo  no  pude ,  no  s i n  
duda ,  po r  e l  bu l t o  de  f ue r a  j uzgo  
i ncomparab l emen te  s e r  me j o r  que  l a  
que  Pa r i s  j uzgó  en t r e  l a s  t r e s  d io sa s .  
 
¿ C u á l  e s  e l  t ema  de l  
f r agmen to?  
a )  na r r a  una  h i s t o r i a   
b )  exp re s ión  de  
s e n t i m i e n t o s   
c )  na r r a  una  h i s t o r i a  
r e l i g io sa  
 
¿ En  q u é  f o r ma  e s t á  
e s c r i t o?  
a )  en  ve r so  à  ¿ q u é  t i p o  
de  e s t ro f a?  Mide  l o s  
ve r so s  y  comén ta lo .   
b )  en  p ro sa  
c )  t e a t ro   
 
Los  pe r sona j e s  
p r i nc ipa l e s  son . . .  
E spec i f i c a  t u  r e spues t a  
a )  de  t emá t i ca  r e l ac ionada  
con  l a  r e l i g ión   
b )  de  t emá t i ca  no  
r e l ac ionada  con  l a  
r e l i g ión ,  s i no  con  l a s  
p r eocupac iones  de l  
hombre  de  l a  época  
c )  no  hay  pe r sona j e s   
 
¿ C ó mo  e s  e l  l en g u a j e?  
J u s t i f i c a  t u  r e s p u e s t a  c o n  
e j emp los .  
a )  mu y  e l abo rado  y  
cu idado ,  a  vece s ,  d i f í c i l  
d e  en t ende r  
b )  e l abo rado  y  cu idado ,  
s i n  e m b a r g o ,  s e  a s e m e j a  
más  a l  l engua j e  de l  d í a  a  
d í a  
 
¿ S e  co n o ce  a l  au to r ?   
a )  s í .  ¿ Qu ién  e s?  . . . . . .  
b )  no ,  e s  una  ob ra  
 
¿ C u á l  e s  e l  t ema  d e l  f r ag men to ?  
a )  na r r a  una  h i s t o r i a   
b )  exp re s ión  de  s en t im ien to s   
c )  na r r a  una  h i s t o r i a  r e l i g io sa  
 
¿ En  q u é  f o r ma  e s t á  e s c r i t o ?  
a )  en  ve r so  à  ¿ q u é  t i p o  d e  e s t r o f a?  
M ide  l o s  ve r so s  y  comén ta lo .   
b )  en  p ro sa  
c )  t e a t ro   
 
Los  pe r sona j e s  p r i nc ipa l e s  son . . .  
E spec i f i c a  t u  r e spues t a  
a )  de  t emá t i ca  r e l ac ionada  con  l a  
r e l i g ión   
b )  de  t emá t i ca  no  r e l ac ionada  con  l a  
r e l i g ión ,  s i no  con  l a s  p r eocupac i ones  
de l  hombre  de  l a  época  
c )  no  hay  pe r sona j e s   
 
¿ C ó mo  e s  e l  l en g u a j e?  J u s t i f i c a  t u  
r e spues t a  con  e j emp los .  
a )  muy  e l abo rado  y  cu idado ,  a  vece s ,  
d i f í c i l  d e  en t ende r  
b )  e l abo rado  y  cu idado ,  s i n  emba r go ,  
s e  a s e m e j a  m á s  a l  l e n g u a j e  d e l  d í a  a  
d í a  
 
¿ S e  co n o ce  a l  au to r ?   
a )  s í .  ¿ Qu ién  e s?  . . . . . .  
b )  no ,  e s  una  ob ra  an ón ima  
 
 
¿ S ab es  d e  q u é  ép o ca  e s ?  C o men ta  
ca r ac t e r í s t i c a s  de  l o s  t ex to s  de  l a  
época  de  acue rdo  con  l a  i n f o rmac ión  
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anón ima  
¿ S ab es  d e  q u é  ép o ca  e s ?  
Co men ta  ca r ac t e r í s t i c a s  
de  l o s  t ex to s  de  l a  época  
de  acue rdo  con  l a  
i n f o rmac ión  que  ha s  






A U T O  D E  L O S  R E Y E S  
M A G O S  
  
ESCENA I I  
BALTAS AR :  Nac ido  e s  e l  
C r i ado r ,  
 que  de  l a s  gen t e s  e s  
s e ñ o r .  
 I r é ,  l o  ado ra r é .  
G A S P A R :  Y o  o t r o s í  r o g a r  
l o  he .  
(A  l o s  o t ro s  dos )  
M E L C H O R :  S e ñ o r e s ,  ¿ a  
cuá l  t i e r r a  que redes  
anda r?  
 ¿ Q u e r ed es  i r  co n mig o  a l  
C r i ado r  r oga r?  
 ¿ H ab ed es  l o  v e íd o ?  Y o  lo  
voy  [ a ]  ado ra r .  
G A S P A R :  N o s  i m o s  
o t ro s í ,  s i  l e  pod remos  
f a l l a r .  
 A ndemos  t r a s  l a  e s t r e l l a ,  
ve r emos  e l  l uga r .  
M E L C H O R :  ¿ C ó m o  
pod remos  p roba r  s i  e s  
hombre  mor t a l  
 o  s i  e s  r ey  de  t i e r r a  o  s i  
c e l e s t i a l ?  
BALTAS AR :  ¿Que redes  
b i en  s abe r  cómo  lo  
s a b r e m o s ?  
 O r o ,  m i r r a ,  i n c i e n s o  a  é l  
o f r ece r emos ;  
 s i  f u e r e  r e y  d e  t i e r r a ,  e l  
o ro  qu e r r á ;  
 s i  f u e r e  h o m b r e  m o r t a l ,  
l a  m i r r a  t omará ;  
 s i  r e y  c e l e s t i a l ,  e s t o s  d o s  
de j a r á ,  
 t omará  e l  i nc i enso  que l '  
 
La  Ce l e s t i na .  Au to  I :  E l  su f r im ien to  
de l  aman te  co r t é s   
 
CALISTO. -  D i  l o  q u e  d i c e s ,  n o  t e m a s .  
 
S E M P R O N I O . -  D i g o  q u e  ¿ c ó m o  p u e d e  
s e r  m a y o r  e l  f u e g o  q u e  a t o r m e n t a  u n  
v ivo  que  e l  que  quemó  t a l  c i udad  y  
t an t a  mu l t i t ud  de  gen t e?  
 
CALISTO. -  ¿ C ó mo ?  Y o  t e  l o  d i r é .  
M a y o r  e s  l a  l l a m a  q u e  d u r a  o c h e n t a  
años  que  l a  que  en  un  d í a  pa sa ,  y  
mayor  l a  que  ma ta  un  án ima  que  l a  que  
quemó  c i en  mi l  cue rpos .  Como  de  l a  
apa r i enc i a  a  l a  ex i s t enc i a ,  como  de  l o  
v ivo  a  l o  p in t ado ,  como  de  l a  sombr a  a  
l o  r e a l ,  t an t a  d i f e r enc i a  hay  de l  f uego  
que  d i ce s  a l  que  me  quema .  Po r  c i e r t o ,  
s i  e l  d e  p u r g a t o r i o  e s  t a l ,  m á s  q u e r r í a  
que  mi  e sp í r i t u  f ue se  con  l o s  de  l o s  
b ru to s  an ima le s  que  po r  med i o  de  aqué l  
i r  a  l a  g lo r i a  de  l o s  s an to s .  
 
S E M P R O N I O . -  ¡A lgo  e s  l o  que  d igo !  
¡A  más  ha  de  i r  e s t e  hecho !  No  ba s t a  
l oco ,  s i no  he r e j e .  
 
CALISTO. -  ¿ N o  t e  d ig o  q u e  h ab l e s  a l t o  
cuando  hab l a r e s?  ¿ Qué  d i ce s?  
 
S E M P R O N I O . -  D i g o  q u e  n u n c a  D i o s  
qu i e r a  t a l ,  que  e s  e spec i e  de  he r e j í a  l o  
que  aho ra  d i j i s t e .  
 
CALISTO. -  ¿ P o r  q u é?  
 
S E M P R O N I O . -  P o r q u e  l o  q u e  d i c e s  
con t r ad i ce  l a  c r i s t i ana  r e l i g ión .  
 
CALISTO. -  ¿ Q u é  a  mí?  
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pe r t enece r á .  
[LOS  DOS ] :  Andemos  y  
a s í  l o  f agamos .  
 
 
S E M P R O N I O . -  ¿ Tú  n o  e r e s  c r i s t i an o ?  
 
CALISTO. -  ¿ Y o ?  Me l ibeo  soy  y  a  
M e l i b e a  a d o r o ,  y  e n  M e l i b e a  c r e o  y  a  
M e l i b e a  a m o .  
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G O N Z A L O  D E  B E R C E O  L o s  
m i l a g r o s  d e  n u e s t r a  s e ñ o r a   
 
 
A m i g o s  y  v a s a l l o s  d e  D i o s  
omn i po t en t e ,  
s i  e s c u c h a r m e  q u i s i e r a i s  d e  g r a d o  
a t en t amen te  
yo  o s  que r r í a  con t a r  un  suce so  
exce l en t e :  
a l  c abo  l o  ve r é i s  t a l ,  
v e rdade ram en te .  
 
yo ,  e l  maes t ro  Gonza lo  de  Be rceo  
hoy  l l amado ,  
yendo  en  romer í a  a caec í  en  un  
p r ado  
ve rde ,  y  b i en  s enc i l l o ,  de  f l o r e s  
b i en  pob l ado ,  
l uga r  ape t ec ib l e  pa r a  e l  hombre  
cansado .  
 […]  
Es t a  bend i t a  V i rgen  e s  e s t r e l l a  
l l amada ,  
e s t r e l l a  de  l o s  ma re s  y  gu í a  muy  
de seada ;  
e s  de  l o s  ma r ine ro s  en  l a  cu i t a  
imp lo rada ,  
po rque  cuando  l a  ven  l a  nave  va  
gu i ada .  
 
La  l l aman  - y  l o  e s -  de  l o s  C i e lo s  
Re ina ,  
t emp lo  de  J e suc r i s t o ,  e s t r e l l a  
ma tu t i na ,  
s e ñ o r a  n a t u r a l  y  p i a d o s a  v e c i n a ,  
de  cue rpos  y  a lmas  s a lud  y  
med ic ina .  
 
 
J O R G E  M A N R I Q U E   





Recue rde  e l  a lma  do rmi da ,  
av ive  e l  s e so  y  de sp i e r t e  
con t emp lando  
cómo  se  pa sa  l a  v ida ,  
cómo  se  v i ene  l a  mue r t e  
t an  ca l l ando ;  
cuán  p r e s to  s e  va  e l  p l ace r ,  
cómo ,  de spués  de  aco rdado ,  
da  do lo r ;  
cómo ,  a  nues t ro  pa r ece r ,  
cua lqu i e r  t i empo  pa s sado  
f ue  me j o r .  
 
I I  
 
P u e s  s i  v e m o s  l o  p r e s e n t e  
cómo  en  un  pun to  s e  e s  i do  
y  acabado ,  
s i  j u z g a m o s  s a b i a m e n t e ,  
da r emos  l o  no  ven ido  
po r  pa sado .  
N o n  s e  e n g a ñ e  n a d i e ,  n o ,  
pensando  que  ha  de  du ra r  
l o  que  e spe ra  
más  que  du ró  l o  que  v io ,  
pues  que  t odo  ha  de  pa sa r  
de  i gua l  mane ra .  
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J A R C H A S  M E D I E V A L E S   
 
ga r i de - me  
k (u ) and  mio  s î d î  yâ  qawmu 
ke r ( r ) a  b i - l l âh  
s u o  a l - a s î  me  da r - l o  
 
D e c i d m e :  
¿ cu án d o  mi  s eñ o r ,  o h  amig o s ,  
que r r á ,  po r  D ios ,  
da rme  su  med ic ina?  
 
J U A N  D E  M E N A :  Canc iones  
  
V u e s t r o s  o j o s ,  q u e  m i r a r o n  
con  t an  d i s c r e to  mi r a r  
f i r i e ron  y  no  de j a ron  
en  mí  nada  po r  ma t a r .  
 
D o n d e  y a g o  e n  e s t a  c a m a  
l a  mayor  pena  de  mí  
e s  pensa r  cuando  pa r t í  
d e  l o s  b r azos  de  mi  dama .  
 
M I O  C I D :  E L  D E S T I E R R O 
 
D e  l o s  s u s  o j o s  t a n  f u e r t e m e n te  
l l o r ando ,   
t o rnaba  l a  c abeza  y  e s t ába lo s  
c a t ando .  
V i o  p u e r t a s  a b i e r t a s  y  p o s t i g o s  s i n  
c andados ,  
a l c ánda ra s  vac í a s ,  s i n  p i e l e s  y  s i n  
man tos ,  
y  s i n  ha l cones  y  s i n  a zo re s  
mudados .  
S u s p i r ó  m í o  C i d  p u e s  t e n í a  m u y  
g r andes  cu idados .  
H a b l ó  m í o  C i d ,  b i e n  y  t a n  
mes u r a d o :  
¡ g r ac i a s  a  t i ,  s eño r  pad re ,  que  
e s t á s  en  a l t o !  
¡Es to  me  han  vue l t o  m i s  enemigos  
ma los !  
A l l í  p i e n s a n  a g u i j a r ,  a l l í  s u e l t a n  
l a s  r i endas .  
A  l a  s a l i d a  d e  V i v a r ,  t u v i e r o n  l a  
co rne j a  d i e s t r a ,  
y ,  en t r ando  en  Burgos ,  t uv i é ron l a  
s i n i e s t r a .  
M e c i ó  m í o  C i d  l o s  hombros  y  
mov ió  l a  c abeza :  
¡ a l b r i c i a s ,  Á lva r  Fáñez ,  que  
echados  somos  de  t i e r r a !  
 Y a  p o r  l a  c i u d a d  d e  B u r g o s  e l  C i d  
Ru y  D íaz  en t ró .  
 
Romance  de l  enamor ado  y  l a  
mue r t e  
 
U n  s u e ñ o  s o ñ a b a  a n o c h e ,  
s o ñ i t o  d e l  a l m a  m í a ,  
s o ñ a b a  c o n  m i s  a m o r e s  
que  en  mi s  b r azos  l a  t en í a .  
V i  e n t r a r  s e ñ o r a  t a n  b l a n c a  
muy  más  que  l a  n i eve  f r í a .  
-  ¿ P o r  d ó n d e  h a s  en t r ad o  
amor?  
¿ C ó mo  h as  en t r ad o  mi  v id a?  
Las  pue r t a s  e s t án  ce r r adas ,  
ven t anas  y  c e lo s í a s .  
-  N o  s o y  e l  a m o r ,  a m a n t e :  
l a  Mue r t e  que  D ios  t e  env í a .  
-  ¡Ay ,  Mue r t e  t an  r i gu rosa ,  
dé j ame  v iv i r  un  d í a !  
-  U n  d í a  n o  p u e d e  s e r ,  
una  ho ra  t i ene s  de  v ida .  
M u y  d e  p r i s a  s e  c a l z a b a ,  
más  de  p r i s a  s e  ve s t í a ;  
ya  s e  va  pa r a  l a  c a l l e ,  
en  donde  su  amor  v iv í a .  
-  ¡Ábreme  l a  pue r t a ,  b l anca ,  
áb r eme  l a  pue r t a  n iña !  
-  ¿ C o mo  t e  p o d r é  y o  ab r i r  
s i  l a  o c a s i ó n  no  e s  ven ida?  
M i  p a d r e  n o  f u e  a l  p a l a c i o ,  
m i  madre  no  e s t á  do rmida .  
-  S i  n o  m e  a b r e s  e s t a  n o c h e ,  
ya  no  me  ab r i r á s  que r ida ;  
l a  Mue r t e  me  e s t á  buscando ,  
j u n to  a  t i  v id a  s e r í a .  
-  V e t e  b a j o  l a  v e n t a n a  
donde  l ad r aba  y  cos í a ,  
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t e  e cha ré  co rdón  de  s eda  
pa r a  que  subas  a r r i ba ,  
y  s i  e l  co rdón  no  a l canza re  
mi s  t r enzas  añad i r í a .  
La  f i na  s eda  s e  r ompe ;  
l a  Mue r t e  que  a l l í  v en í a :  
-  V a m o s ,  e l  e n a m o r a d o ,  
que  l a  ho ra  ya  e s t á  cump l ida .  
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Can t a r  de  Mio  C id :  l a  gue r r a  
 
Embraza ron  l o s  e s cudos  de l an t e  de l  
co r azón :  
l a s  l anza s  pon en  en  r i s t r e  envue l t a s  en  
s u  p e n d ó n ;  
t odos  i nc l i nan  l a s  c a r a s  po r  enc ima  de l  
a r zón  
y  a r r ancan  con t r a  l o s  mor os  con  muy  
b r avo  co razón .  
A  g r a n d e s  v o c e s  d e c í a  e l  q u e  e n  b u e n a  
ho ra  nac ió :  
" ¡ H e r i d l o s ,  m i s  c a b a l l e r o s ,  p o r  a m o r  
de l  C reado r ,  
aqu í  e s t á  e l  C id ,  Don  Rodr igo  D iaz  e l  
Campeado r ! " .  
Todos  caen  sob re  aque l  g rupo  donde  
Be rmúdez  s e  en t ró  
É ranse  t r e s c i en t a s  l anza s ,  c ada  cua l  
con  su  pendón .  
Cada  gue r r e ro  de l  C id  a  un  enemi go  
ma tó ,  
a l  r evo lve r  pa r a  a t r á s  o t ro s  t an to s  
mue r to s  son .  
A l l í  v i e r a i s  t a n t a s  l a n z a s ,  t o d as  s u b i r  y  
ba j a r ,  
a l l í  v i e r a i s  t an t a  ada rga  rompe r  y  
agu j e r ea r ,  
l a s  ma l l a s  de  l a s  l o r i ga s  a l l í  v i e r a i s  
queb ran t a r  
y  t an to s  pendones  b l ancos  que  ro jo s  de  
s a n g r e  e s t á n  
y  t an to s  buenos  caba l l o s  que  s i n  s u s  
j i n e t e s  v an .  
G r i t a n  l o s  m o r o s :  “ ¡ M a h o m a ” ;  
“ ¡ S an t i ag o ! ” ,  l a  c r i s t i andad .  
P o r  a q u e l  c a m p o  c a í d o s ,  e n  u n  p o c o  d e  
l uga r  
de  moros  mue r to s  hab í a  unos  mi l  
t r e s c i en to s  ya .  
 
 
Romance  de l  I n f an t e  
A r n a l d o s  
 
Q u i é n  h u b i e r a  t a l  v e n t u r a  
s o b r e  l a s  a g u a s  d e l  m a r ,  
como  hubo  e l  conde  
A r n a l d o s  
l a  mañana  de  s an  Juan  
yendo  a  busca r  l a  c aza  
pa r a  su  f a l cón  ceba r ,  
v io  ven i r  una  ga l e r a  
que  a  t i e r r a  qu i e r e  l l ega r  
l a s  ve l a s  t r a e  de  s eda  
j a r c i a s  d e  o r o  t o r za l  
ánco ra s  t i ene  de  p l a t a  
t ab l a s  de  f i no  co ra l  
ma r ine ro  que  l a  gu í a  
d i c i endo  v i ene  un  can t a r  
que  l a  ma r  pon í a  en  ca lma  
l o s  v i en to s  hac e  ama ina r  
l a s  ave s  que  van  vo l ando  
a l  más t i l  v i enen  posa r  
l o s  pece s  que  andan  a l  
f ondo  
a r r i ba  l o s  hace  anda r .  
A l l í  h a b l ó  e l  i n f a n t e  
A r n a l d o s  
b i en  o i r é i s  l o  que  d i r á  
" P o r  t u  v i d a  e l  m a r i n e r o  
d íga sme  aho ra  e se  c an t a r "  
Respond io l e  e l  ma r ine ro  
t a l  r e spues t a  l e  f ue  a  da r  
" Y o  n o  d i g o  m i  c a n c i ó n  
s i n o  a  q u i e n  c o n m i g o  v a  
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A n e xo  5 :  Pad le t  con  e l  con ten ido  de  l a  s e s ión  
h t t p s : / / pad l e t . com/ca rmen_rom eroc l aud io / p5a f kx9 i z4b0    
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A n e xo  6 :  R ú b r i c a  d e  c oeva luac ión  de  l a  expos i c ión  grupa l  t area  
I n s t a g r a m
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A n e xo  7 :  Tex to  tomad o  de  Alejo Fernándes, F. (2006). La Celestina. 
Recuperado de 
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00195901
_9999990315.pdf  y creación de preguntas para introducir temática, personajes y 




La Celestina hoy  
 
Hace ya más de quinientos años, Fernando de Rojas, con la ayuda previa de un segundo 
autor cuyo nombre desconocemos, escribió esta obra. A pesar del tiempo transcurrido, 
como ocurre con los grandes clásicos de la literatura, La Celestina sigue teniendo 
actualidad. ¿No nos quejamos de la excesiva importancia que nuestra sociedad concede 
al dinero? En La Celestina se habla continuamente de dinero. El brillo del oro lleva a la 
perdición a sus protagonistas. Todos los personajes se mueven con loco afán por 
conseguir provecho. Dinero, oro, provecho, ¿cuántas veces aparecen en el texto de 
Rojas estas palabras? El egoísmo es protagonista de la obra. Todos los personajes que la 
pueblan buscan únicamente el interés personal. Los apartes —espacios de libertad en 
que expresan sus verdaderos pensamientos— lo demuestran.  
 
Celestina pone en marcha toda una trama para que Calisto consiga a Melibea, y en ella 
invita a participar a los criados de Calisto, a los que envuelve y engaña con promesas de 
riquezas y con la atracción erótica de las muchachas que trabajan para ella. Por otra 
parte, tienen todos los personajes de La Celestina una clara conciencia del paso del 
tiempo, una clara percepción de la proximidad de la muerte y saben de lo cambiante de 
la fortuna. Gozar es el único remedio para aprovechar la brevedad de los días: «No hay 
cosa tan ligera huyendo como la vida. La muerte nos sigue y rodea, de ella somos 
vecinos», dice Pleberio. Celestina insiste una y otra vez en el tópico del carpe diem 
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(‘aprovecha tu juventud mientras dura’), mostrando su arrepentimiento por haber dejado 
pasar algunas oportunidades de goce que en su juventud se le presentaron.  
En la obra se nos ofrece un extraordinario retrato de unos padres que ignoran lo que su 
hija siente, piensa y hace. La distancia generacional parece que está aquí apuntada y es 
indudablemente uno de los motivos de la tragedia final. La ignorancia raya en la 
irresponsabilidad. Pero es parte fundamental de la tragedia: no saber lo que se debería 
saber. Lo advertimos desde la primera visita de Celestina a casa de Melibea. Y sin 
embargo, Pleberio y Alisa son padres cariñosísimos, atentos a los deseos de su hija, 
dispuestos incluso a pedirle su opinión para la elección de esposo, y que lloran con 
desconsuelo infinito la muerte de su hija. ¿Duda alguien de que no hay nada nuevo bajo 
el sol? 
 
El amor, motor de La Celestina 
 
 Pero La Celestina también es una historia de amor, o sobre el amor, o de cómo el amor 
transforma a los hombres y a las mujeres. Todos están afectados por esta enfermedad —
como tal se trata en el libro, como tal se describen sus síntomas—. Calisto, el primero. 
Sin embargo no están menos heridos por las saetas de Cupido sus criados, Sempronio y 
Pármeno. Para conseguir el amor deseado, este rompe las barreras de sus propias 
creencias, traiciona no solo a su señor, sino también a sí mismo. La vieja Celestina 
dirige, con su portentosa batuta —hecha de experiencia, de conocimiento del ser 
humano, de palabras—, este gran concierto… o desconcierto. ¿No es el amor una fuerza 
poderosa que protagoniza las historias que tú conoces, las películas que ves en el cine? 
¿No viven y mueren los personajes de ellas por amor? ¿Quién puede negar su poder, el 
placer que produce, la amargura que muchas veces acarrea? ¿Qué gran historia no es, en 
fin, una historia de amor?  
 
Una historia compleja ¿A quién podemos salvar, si todos actúan empujados por el 
egoísmo, si todos terminan traicionando a su prójimo: Calisto, a sus criados; los criados, 
a Calisto; Celestina, a los que la han ayudado; Melibea, a sus padres? Más que 
condenar, Fernando de Rojas presenta con dolor y resignación, con sabiduría, la 
realidad humana en su complejidad. Todos los personajes son, pues, salvables, porque 
todos son humanos, están hechos de la misma materia que nosotros y tienen nuestras 
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debilidades. Por eso, Rojas les da la oportunidad de expresarse. Aunque cada uno de 
ellos fracasa en su intento de conseguir la felicidad—¿no es eso lo que andan 
buscando?—, han tenido la ocasión de explicarse.  
 
Para ello, el autor los dota de una capacidad lingüística envidiable. Celestina es, desde 
luego, la que posee este don en su más alto grado. Su poder de «envolver» a los que la 
rodean estriba especialmente en su portentosa habilidad verbal. Diríamos —sin 
exagerar— que es capaz de enredar al mismísimo diablo... en los hilos que lleva a casa 
de Melibea. Presta atención a las palabras con las que, para conseguir apresarlo entre los 
hilos de la tela, conjura al demonio. No importa que nosotros no creamos en los 
hechizos; ella sí cree en ellos o, por lo menos, afianzan su seguridad en sí misma 
cuando su valor flaquea. Ni siquiera en estas creencias estamos tan alejados del mundo 
de La Celestina.  
 
Responde a estas preguntas:  
1. ¿Cuáles son los temas que aparecen en La Celestina? ¿Nos preocupan todavía? 
2.  ¿Cuál es el mejor arma de la alcahueta Celestina para convencer a Melibea? 
3. ¿Cómo consigue el autor que los personajes parezcan tan reales y humanos? 
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A n e xo  8 :  F r a g m e n t o s  p a r a  c o m e n t a r  La  Ce l e s t ina  
 
E N C U E N T R O  C A S U A L  D E  C A L I S T O  Y  M E L I B E A :  
E L  R E C H A Z O  D E L  A M A N T E  P O R  L A  A M A D A  
 
E n t r a n d o  C a l i s t o  e n  u n a  h u e r t a  e n  p o s  d e  u n  h a l c ó n  s u y o ,  h a l l ó  a h í  a  
M e l i b e a ,  d e  c u y o  a m o r  p r e s o ,  c o m e n z o l e  d e  h a b l a r .  D e  l a  c u a l  
r i g u r o s a m e n t e  d e s p e d i d o ,  f u e  p a r a  s u  c a s a  m u y  a n g u s t i a d o .  H a b l ó  c o n  
u n  c r i a d o  s u y o  l l a m a d o  S e m p r o n i o ,  e l  c u a l ,  d e s p u é s  d e  m u c h a s  r a z o n e s ,  
l e  e n d e r e z ó  a  u n a  v i e j a  l l a m a d a  C e l e s t i n a ,  e n  c u y a  c a s a  t e n í a  e l  m i s m o  
c r i a d o  u n a  e n a m o r a d a  l l a m a d a  E l i c i a ,  l a  c u a l ,  v i n i e n d o  S e m p r o n i o  a  
c a s a  d e  C e l e s t i n a  c o n  e l  n e g o c i o  d e  s u  a m o ,  t e n í a  a  o t r o  c o n s i g o ,  
l l a m a d o  C r i t o ,  a l  c u a l  e s c o n d i e r o n .  E n t r e t a n t o  q u e  S e m p r o n i o  e s t á  
n e g o c i a n d o  c o n  C e l e s t i n a ,  C a l i s t o  e s t á  r a z o n a n d o  c o n  o t r o  c r i a d o  s u y o ,  
p o r  n o m b r e  P á r m e n o ,  e l  c u a l  r a z o n a m i e n t o  d u r a  h a s t a  q u e  l l e g a  
S e m p r o n i o  y  C e l e s t i n a  a  c a s a  d e  C a l i s t o .  P á r m e n o  f u e  c o n o c i d o  d e  
C e l e s t i n a ,  l a  c u a l  m u c h o  l e  d i c e  d e  l o s  h e c h o s  y  c o n o c i m i e n t o  d e  s u  
m a d r e ,  i n d u c i é n d o l e  a  a m o r  y  c o n c o r d i a  d e  S e m p r o n i o .  
 
C A L I S T O . -  E n  e s t o  v e o ,  M e l i b e a ,  l a  g r a n d e z a  d e  D i o s .  
 
M E L I B E A . -  ¿ E n  q u é ,  C a l i s t o ?  
 
C A L I S T O . -  E n  d a r  p o d e r  a  n a t u r a  q u e  d e  t a n  p e r f e c t a  h e r m o s u r a  t e  
d o t a s e ,  y  h a c e r  a  m í ,  i n m é r i t o ,  t a n t a  m e r c e d  q u e  v e r t e  a l c a n z a s e ,  y  e n  
t a n  c o n v e n i e n t e  l u g a r ,  q u e  m i  s e c r e t o  d o l o r  m a n i f e s t a r t e  p u d i e s e .  S i n  
d u d a ,  i n c o m p a r a b l e m e n t e  e s  m a y o r  t a l  g a l a r d ó n  q u e  e l  s e r v i c i o ,  
s a c r i f i c i o ,  d e v o c i ó n  y  o b r a s  p í a s  q u e  p o r  e s t e  l u g a r  a l c a n z a r  t e n g o  y o  a  
D i o s  o f r e c i d o .  ¿ Q u i é n  v i o  e n  e s t a  v i d a  c u e r p o  g l o r i f i c a d o  d e  n i n g ú n  
h o m b r e  c o m o  a h o r a  e l  m í o ?  P o r  c i e r t o ,  l o s  g l o r i o s o s  s a n t o s  q u e  s e  
d e l e i t a n  e n  l a  v i s i ó n  d i v i n a  n o  g o z a n  m á s  q u e  y o  a h o r a  e n  e l  
a c a t a m i e n t o  t u y o .  M a s ,  ¡ o h  t r i s t e ! ,  q u e  e n  e s t o  d i f e r i m o s :  q u e  e l l o s  
p u r a m e n t e  s e  g l o r i f i c a n  s i n  t e m o r  d e  c a e r  d e  t a l  b i e n a v e n t u r a n z a  y  y o ,  
m i x t o ,  m e  a l e g r o  c o n  r e c e l o  d e l  e s q u i v o  t o r m e n t o  q u e  t u  a u s e n c i a  m e  h a  
d e  c a u s a r .  
 
M E L I B E A . -  ¿ P o r  g r a n  p r e m i o  t i e n e s  é s t e ,  C a l i s t o ?  
 
C A L I S T O . -  T é n g o l o  p o r  t a n t o ,  e n  v e r d a d ,  q u e  s i  D i o s  m e  d i e s e  e n  e l  
c i e l o  s i l l a  s o b r e  s u s  s a n t o s ,  n o  l o  t e n d r í a  p o r  t a n t a  f e l i c i d a d .  
 
M E L I B E A . -  P u e s  a u n  m á s  i g u a l  g a l a r d ó n  t e  d a r é  y o  s i  p e r s e v e r a s .  
 
C A L I S T O . -  ¡ O h  b i e n a v e n t u r a d a s  o r e j a s  m í a s ,  q u e  i n d i g n a m e n t e  t a n  g r a n  
p a l a b r a  h a b é i s  o í d o !  
 
M E L I B E A . -  M á s  d e s a v e n t u r a d a s  d e  q u e  m e  a c a b e s  d e  o í r ,  p o r q u e  l a  
p a g a  s e r á  t a n  f i e r a  c u a l  m e r e c e  t u  l o c o  a t r e v i m i e n t o  y  e l  i n t e n t o  d e  t u s  
p a l a b r a s  h a  s i d o .  ¿ C ó m o  d e  i n g e n i o  d e  t a l  h o m b r e  c o m o  t ú  h a b e r  d e  
s a l i r  p a r a  s e  p e r d e r  e n  l a  v i r t u d  d e  t a l  m u j e r  c o m o  y o ?  ¡ V e t e ,  v e t e  d e  
a h í ,  t o r p e ! ,  q u e  n o  p u e d e  m i  p a c i e n c i a  t o l e r a r  q u e  h a y a  s u b i d o  e n  
c o r a z ó n  h u m a n o  c o n m i g o  e n  i l í c i t o  a m o r  c o m u n i c a r  s u  d e l e i t e .  
 
C A L I S T O . -  I r é  c o m o  a q u e l  c o n t r a  q u i e n  s o l a m e n t e  l a  a d v e r s a  f o r t u n a  
p o n e  s u  e s t u d i o  c o n  o d i o  c r u e l .  
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S E M P R O N I O  Y  P Á R M E N O  L E  P I D E N  
A  C E L E S T I N A  S U  P A R T E  D E L  T R A T O  
 
S E M P R O N I O . -  ¡ O h  v i e j a  a v a r i e n t a ,  g a r g a n t a  m u e r t a  d e  s e d  p o r  d i n e r o ! ,  
¿ n o  s e r á s  c o n t e n t a  c o n  l a  t e r c i a  p a r t e  d e  l o  g a n a d o ?   
C E L E S T I N A . -  ¿ Q u é  t e r c i a  p a r t e ?  V e t e  c o n  D i o s  d e  m i  c a s a  t ú .  Y  e s o t r o  
n o  d é  v o c e s ,  n o  a l l e g u e  l a  v e c i n d a d .  N o  m e  h a g á i s  s a l i r  d e  s e s o .  N o  
q u e r á i s  q u e  s a l g a n  a  p l a z a  l a s  c o s a s  d e  C a l i s t o  y  v u e s t r a s .   
S E M P R O N I O . -  D a  v o c e s  o  g r i t o s ,  q u e  t ú  c u m p l i r á s  l o  q u e  p r o m e t i s t e  o  
c u m p l i r á n  h o y  t u s  d í a s .   
E L I C I A . -  M e t e ,  p o r  D i o s ,  l a  e s p a d a .  T e n l e ,  P á r m e n o ,  t e n l e ,  n o  l a  m a t e  
e s e  d e s v a r i a d o .   
C E L E S T I N A . -  ¡ J u s t i c i a ! ,  ¡ j u s t i c i a ! ,  ¡ s e ñ o r e s  v e c i n o s !  ¡ J u s t i c i a ! ,  ¡ q u e  
m e  m a t a n  e n  m i  c a s a  e s t o s  r u f i a n e s !   
S E M P R O N I O . -  ¿ R u f i a n e s  o  q u é ?  E s p e r a d ,  d o ñ a  h e c h i c e r a ,  q u e  y o  t e  
h a r é  i r  a l  i n f i e r n o  c o n  c a r t a s .   
C E L E S T I N A . -  ¡ A y ,  q u e  m e  h a  m u e r t o !  ¡ A y ,  a y !  ¡ C o n f e s i ó n ,  c o n f e s i ó n !   
P Á R M E N O . -  D a l e ,  d a l e ,  a c á b a l a ,  p u e s  c o m e n z a s t e .  ¡ Q u e  n o s  s e n t i r á n !  
¡ M u e r a ! ,  ¡ m u e r a !  D e  l o s  e n e m i g o s ,  l o s  m e n o s .   
C E L E S T I N A . -  ¡ C o n f e s i ó n !   
E L I C I A . -  ¡ O h  c r u e l e s  e n e m i g o s !  ¡ E n  m a l  p o d e r  o s  v e á i s !  ¡ Y  p a r a  q u i é n  
t u v i s t e i s  m a n o s !  M u e r t a  e s  m i  m a d r e  y  m i  b i e n  t o d o .   
S E M P R O N I O . -  ¡ H u y e ! ,  ¡ h u y e !  P á r m e n o ,  q u e  c a r g a  m u c h a  g e n t e .  
¡ G u á r d a t e ! ,  ¡ g u á r d a t e ! ,  q u e  v i e n e  e l  a l g u a c i l .   
P Á R M E N O . -  ¡ O h  p e c a d o r  d e  m í ! ,  q u e  n o  h a y  p o r  d o n d e  n o s  v a m o s ,  q u e  
e s t á  t o m a d a  l a  p u e r t a .   
S E M P R O N I O . -  S a l t e m o s  d e  e s t a s  v e n t a n a s .  N o  m u r a m o s  e n  p o d e r  d e  
j u s t i c i a .  
 P Á R M E N O . -  S a l t a ,  q u e  t r a s  t i  v o y .    
 E S C E N A  I I I :  S A L E  S E M P R O N I O  Y  V A  A  C A S A  D E  C E L E S T I N A .  
H A B L A N  A M B O S  E N  L A  O S C U R I D A D .  
   
  
S E M P R O N I O . -    ¡ O h  m a d r e  m í a !  Q u i e r o  q u e  s e p a s  d e  m í  l o  
q u e  n o  h a s  o í d o ,  y  e s  q u e  j a m á s  p u d e ,  d e s p u é s  d e  q u e  e n  t i  p u s e  m i  f e ,  
d e s e a r  a l g ú n  b i e n  d e l  q u e  n o  t u v i e s e s  p a r t e .  
  
C E L E S T I N A . -    A b r e v i a  y  v e  a l  h e c h o ,  q u e  v a n a m e n t e  s e  
d i c e  c o n  m u c h a s  p a l a b r a s  l o  q u e  e n  p o c a s  s e  p u e d e  r e s u m i r .  
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P L E B E R I O  S E  L A M E N T A  D E  L A  M U E R T E  D E  M E L I B E A  
P L E B E R I O . - ¡ O h  a m o r ,  a m o r !  ¡ Q u e  n o  p e n s é  q u e  t e n í a s  f u e r z a  n i  p o d e r  
d e  m a t a r  a  t u s  s u j e t o s !  H e r i d a  f u e  d e  t i  m i  j u v e n t u d ,  p o r  m e d i o  d e  t u s  
b r a s a s  p a s é :  ¿ c ó m o  m e  s o l t a s t e ,  p a r a  m e  d a r  l a  p a g a  d e  l a  h u i d a  e n  m i  
v e j e z ?  B i e n  p e n s é  q u e  d e  t u s  l a z o s  m e  h a b í a  l i b r a d o ,  c u a n d o  l o s  
c u a r e n t a  a ñ o s  t o q u é ,  c u a n d o  f u i  c o n t e n t o  c o n  m i  c o n y u g a l  c o m p a ñ e r a ,  
c u a n d o  m e  v i  c o n  e l  f r u t o  q u e  m e  c o r t a s t e  e l  d í a  d e  h o y .  N o  p e n s é  q u e  
t o m a b a s  e n  l o s  h i j o s  l a  v e n g a n z a  d e  l o s  p a d r e s .  N i  s é  s i  h i e r e s  c o n  
h i e r r o  n i  s i  q u e m a s  c o n  f u e g o .  S a n a  d e j a s  l a  r o p a ;  l a s t i m a s  e l  c o r a z ó n .  
H a c e s  q u e  f e o  a m e n  y  h e r m o s o  l e s  p a r e z c a .  ¿ Q u i é n  t e  d i o  t a n t o  p o d e r ?  
¿ Q u i é n  t e  p u s o  n o m b r e  q u e  n o  t e  c o n v i e n e ?  S i  a m o r  f u e s e s ,  a m a r í a s  a  
t u s  s i r v i e n t e s .  S i  l o s  a m a s e s ,  n o  l e s  d a r í a s  p e n a .  [ . . . ] D u l c e  n o m b r e  t e  
d i e r o n ;  a m a r g o s  h e c h o s  h a c e s .   
 
E S C E N A  V I :  C E L E S T I N A  C O N J U R A  A  P L U T Ó N   
 
C E L E S T I N A . -    C o n j ú r o t e ,  t r i s t e  P l u t ó n ,  s e ñ o r  d e  l a  p r o f u n d i d a d  
i n f e r n a l ,  e m p e r a d o r  d e  l a  c o r t e  d a ñ a d a ,  c a p i t á n  s o b e r b i o  d e  l o s  
c o n d e n a d o s  á n g e l e s ,  s e ñ o r  d e  l o s  s u l f ú r e o s  f u e g o s  q u e  l o s  h i r v i e n t e s ,  
é t n i c o s  m o n t e s  m a n a n ,  g o b e r n a d o r  y  v e e d o r  d e  l o s  t o r m e n t o s  y  l o s  
a t o r m e n t a d o r e s  d e  l a s  p e c a d o r a s  á n i m a s ,  r e g i d o r  d e  l a s  t r e s  f u r i a s ,  
T e s í f o n e ,  M e g e r a  y  A l e t o ,  a d m i n i s t r a d o r  d e  t o d a s  l a s  c o s a s  n e g r a s  d e l  
r e i n o ,  d e  E s t i g i e  y  D i t e ,  c o n  t o d a s  s u s  l a g u n a s  y  s o m b r a s  i n f e r n a l e s  y  
l i t i g i o s o  c a o s ,  m a n t e n e d o r  d e  l a s  v o l a n t e s  a r p í a s ,  c o n  t o d a  l a  o t r a  
c o m p a ñ í a  d e  e s p a n t a b l e s  y  p a v o r o s a s  h i d r a s .  Y o ,  C e l e s t i n a ,  t u  m á s  
c o n o c i d a  c l i é n t u l a ,  t e  c o n j u r o  p o r  l a  v i r t u d  y  f u e r z a  d e  e s t a s  b e r m e j a s  
l e t r a s ,  p o r  l a  s a n g r e  d e  a q u e l l a  n o c t u r n a  a v e  c o n  q u e  e s t á n  e s c r i t a s ,  p o r  
l a  g r a v e d a d  d e  a q u e s t o s  n o m b r e s  y  s i g n o s  q u e  e n  e s t e  p a p e l  s e  
c o n t i e n e n ,  p o r  l a  á s p e r a  p o n z o ñ a  d e  l a s  v í b o r a s  d e  q u e  e s t e  a c e i t e  f u e  
h e c h o ,  c o n  e l  c u a l  u n t o  e s t e  h i l a d o ;  v e n g a s  s i n  t a r d a n z a  a  o b e d e c e r  m i  
v o l u n t a d  y  e n  e l l o  t e  e n v u e l v a s  y  c o n  e l l o  e s t é s  s i n  s e p a r a r t e  u n  
m o m e n t o  h a s t a  q u e  M e l i b e a ,  c o n  a p a r e j a d a  o p o r t u n i d a d  q u e  h a y a ,  l o  
c o m p r e  y  c o n  e l l o  d e  t a l  m a n e r a  q u e d e  e n r e d a d a ,  q u e  c u a n t o  m á s  l o  
m i r a r e ,  t a n t o  m á s  s u  c o r a z ó n  s e  a b l a n d e  a  c o n c e d e r  m i  p e t i c i ó n ,  y  s e  
  
S E M P R O N I O . -    A s í  e s .  C a l i s t o  a r d e  e n  a m o r e s  d e  M e l i b e a .  
D e  t i  y  d e  m í  t i e n e  n e c e s i d a d .  P u e s  j u n t o s  n o s  h a  m e n e s t e r ,  j u n t o s  n o s  
a p r o v e c h a r e m o s ,  q u e  c o n o c e r  e l  t i e m p o  y  l a  o p o r t u n i d a d  h a c e  a  l o s  
h o m b r e s  p r ó s p e r o s .  
  
C E L E S T I N A . -    B a s t a  p a r a  m í  c o n  m o v e r  e l  o j o .  D i g o  q u e  
m e  a l e g r o  d e  e s t a s  n u e v a s ,  c o m o  l o s  c i r u j a n o s  d e  l o s  d e s c a l a b r a d o s .  Y  
c o m o  a q u e l l o s  d a ñ a n  e n  l o s  p r i n c i p i o s  l a s  l l a g a s  y  e n c a r e c e n  l a  
p r o m e s a  d e  s a l u d ,  a s í  e n t i e n d o  l o  q u e  p o d e m o s  h a c e r  c o n  C a l i s t o .  L e  
a l a r g a r é  l a  c e r t e z a  d e l  r e m e d i o ,  p o r q u e ,  c o m o  d i c e n ,  l a  e s p e r a n z a  l a r g a  
a f l i g e  e l  c o r a z ó n  y ,  c u a n d o  é l  l a  p i e r d a ,  e n t o n c e s  s e  l a  p r o m e t e r e m o s .  
¡ B i e n  m e  e n t i e n d e s !  
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a b r a  y  l a s t i m e  d e l  c r u d o  y  f u e r t e  a m o r  d e  C a l i s t o ,  t a n t o  q u e ,  p e r d i d a  
t o d a  h o n e s t i d a d ,  s e  d e s c u b r a  a  m í  y  p r e m i e  m i s  p a s o s  y  m e n s a j e ;  y  e s t o  
h e c h o ,  p i d e  y  d e m a n d a  d e  m í  a  t u  v o l u n t a d .  S i  n o  l o  h a c e s  c o n  p r e s t o  
m o v i m i e n t o ,  m e  t e n d r á s  p o r  c a p i t a l  e n e m i g a ;  h e r i r é  c o n  l u z  t u s  c á r c e l e s  
t r i s t e s  y  o s c u r a s ;  a c u s a r é  c r u e l m e n t e  t u s  c o n t i n u a s  m e n t i r a s ;  a p r e m i a r é  
c o n  m i s  á s p e r a s  p a l a b r a s  t u  h o r r i b l e  n o m b r e .  Y  o t r a  v e z  y  o t r a  v e z  t e  
c o n j u r o ;  y  a s í ,  c o n f i a n d o  e n  m i  m u c h o  p o d e r ,  m e  v o y  c o n  m i  h i l a d o ,  
d o n d e  y a  t e  l l e v o  e n v u e l t o .  
 
E S C E N A  V I I I :  L U C R E C I A  L L A M A  A  L A  P U E R T A  
D E  L A  H A B I T A C I Ó N  D E  P L E B E R I O  
P A R A  A V I S A R L E  D E  Q U E  M E L I B E A  E S T Á  D E S E S P E R A D A  
 
P L E B E R I O . -     ( A s o m á n d o s e  a  l a  p u e r t a . )   ¿ Q u é  q u i e r e s ,  L u c r e c i a ?  
  
L U C R E C I A . -     ( M u y  a g i t a d a . )   S e ñ o r ,  a p r e s ú r a t e ,  s i  q u i e r e s  v e r l a  v i v a ,  
q u e  y a  n o  l a  c o n o z c o  d e  l o  d e s f i g u r a d a  q u e  e s t á .  
  
P L E B E R I O . -    V a m o s  p r e s t o .  
 
( E n c u e n t r a n  a  M E L I B E A  e n  l a  t o r r e ,  e n  t r a n c e  d e  a r r o j a r s e  a l  v a c í o . )    
 
M E L I B E A . -    ¡ A y  d o l o r !  
  
P L E B E R I O . -    ¿ Q u é  d o l o r  p u e d e  s e r  m a y o r  q u e  e l  q u e  t e n g o  a l  v e r t e  a s í ,  
h i j a  m í a ?  T u  m a d r e  h a  q u e d a d o  s i n  s e s o  a l  o í r  t u   m a l .  A v i v a  t u  c o r a z ó n  
y  v e n  c o n m i g o  a  v i s i t a r l a .  D i m e ,  a l m a  m í a ,  l a  c a u s a  d e  t u  s e n t i m i e n t o .  
  
M E L I B E A . -    ¡ P e r e c i ó  s i n  r e m e d i o !  
  
P L E B E R I O . -    H i j a  b i e n a m a d a ,  n o  t e  d e s e s p e r e s .  S i  m e  c u e n t a s  t u  m a l ,  
h a l l a r e m o s  r e m e d i o ,  q u e  n o  f a l t a n  m é d i c o s  n i  m e d i c i n a s  n i  s i r v i e n t e s  
p a r a  b u s c a r  t u  s a l u d .  
  
M E L I B E A . -    N o  e s  i g u a l  a  l o s  o t r o s  m a l e s .  E s  u n a  m o r t a l  l l a g a  e n  
m e d i o  d e l  c o r a z ó n  q u e  n o  m e  p e r m i t e  h a b l a r .  M e n e s t e r  e s  s a c a r l a  p a r a  
c u r a r l a ,  q u e  e s t á  e n  l o  m á s  s e c r e t o  d e  é l .  
  
P L E B E R I O . -    .  H i j a  m í a  M e l i b e a ,  ¿ q u é  h a c e s  s o l a ?  ¿ Q u é  d e s e a s  
d e c i r m e ?  ¿ Q u i e r e s  q u e  s u b a ?  
  
M E L I B E A . -    P a d r e  m í o ,  n o  t e  e s f u e r c e s  e n  s u b i r ,  p o r q u e  e s t o r b a r á s  l o  
q u e  q u i e r o  d e c i r t e .  L a s t i m a d o  s e r á s  b r e v e m e n t e  c o n  l a  m u e r t e  d e  t u  
ú n i c a  h i j a .  H a  l l e g a d o  m i  f i n .  L l e g a d o  e s  m i  d e s c a n s o  y  t u  p a s i ó n ,  m i  
a l i v i o  y  t u  p e n a ,  m i  h o r a  y  e l  t i e m p o  d e  t u  s o l e d a d .  N o  n e c e s i t a r á s ,  
h o n r a d o  p a d r e ,  i n s t r u m e n t o s  p a r a  a p l a c a r  m i  d o l o r ,  s i n o  c a m p a n a s  p a r a  
e n t e r r a r m e .  S i  m e  e s c u c h a s  s i n  l á g r i m a s ,  c o n o c e r á s  l a  c a u s a  d e  m i  
f o r z a d a  y  a l e g r e  p a r t i d a .  N o  m e  i n t e r r u m p a s  c o n  l l a n t o s  n i  p a l a b r a s ,  
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p u e s ,  s i  l o  h a c e s ,  q u e d a r á s  m á s  a p e n a d o  p o r  i g n o r a r  p o r  q u é  m e  m a t o ,  
q u e  d o l o r o s o  p o r  v e r m e  m u e r t a .  N i n g u n a  c o s a  m e  p r e g u n t e s  n i  
r e s p o n d a s ,  s i n o  l o  q u e  y o  q u i e r a  d e c i r t e .  O y e ,  p a d r e ,  m i s  ú l t i m a s  
p a l a b r a s  y ,  s i  l a s  r e c i b e s  c o m o  e s p e r o ,  n o  m e  c u l p e s .  B i e n  v e s  y  o y e s  e l  
t r i s t e  y  d o l o r o s o  s e n t i m i e n t o  q u e  h a c e  l a  c i u d a d  t o d a ,  e l  c l a m o r  d e  
c a m p a n a s ,  e l  a l a r i d o  d e  l a s  g e n t e s ,  e l  a u l l i d o  d e  l o s  c a n e s ,  e l  g r a n  
e s t r é p i t o  d e  a r m a s .  D e  t o d o  e l l o  y o  h e  s i d o  l a  c a u s a .   
 
[ . . . ]  C o m o  e s t a r á s  e s p a n t a d o  d e  m i s  d e l i t o s ,  q u i e r o  a c l a r a r t e  l o s  h e c h o s .  
H a c e  u n  t i e m p o  q u e  p e n a b a  p o r  m i  a m o r  u n  c a b a l l e r o  q u e  s e  l l a m a b a  
C a l i s t o ,  a l  q u e  t ú  b i e n  c o n o c i s t e .  C o n o c i s t e  a s í  m i s m o  a  s u s  p a d r e s  y  s u  
c l a r o  l i n a j e ,  s u s  v i r t u d e s  y  s u  b o n d a d ,  q u e  a  t o d o s  e r a n  m a n i f i e s t a s .  
T a n t a  e r a  s u  p e n a  d e  a m o r  y  t a n  p o c o  e l  l u g a r  p a r a  h a b l a r m e ,  q u e  
d e s c u b r i ó  s u  p a s i ó n  a  u n a  a s t u t a  y  s a g a z  m u j e r  a  l a  q u e  l l a m a b a n  
C e l e s t i n a .  É s t a  s a c ó  m i  s e c r e t o  a m o r  d e l  p e c h o .  D e s c u b r í a l e  a  e l l a  l o  
q u e  a  m i  q u e r i d a  m a d r e  l e  o c u l t a b a ,  y  a s í  c o n c e r t ó  n u e s t r o s  a m o r e s .  
V e n c i d a  d e  s u  a m o r ,  d i l e  e n t r a d a  e n  t u  c a s a .  Q u e b r a n t ó  c o n  e s c a l a s  l a s  
p a r e d e s  d e  t u  h u e r t o ,  q u e b r a n t ó  m i  p r o p ó s i t o  y  p e r d í  m i  v i r g i n i d a d .  
V i n o  e s t a  p a s a d a  n o c h e  y ,  c o m o  l a s  p a r e d e s  e r a n  a l t a s ,  l a  n o c h e  o s c u r a ,  
l a  e s c a l a  d e l g a d a ,  l o s  s i r v i e n t e s  p o c o  d i e s t r o s  y  é l  b a j a b a  p r e s u r o s o  a l  
e s c u c h a r  u n  r u i d o ,  n o  v i o  b i e n  l o s  p a s o s ,  p u s o  s u  p i e  e n  e l  v a c í o  y  s e  
c a y ó .  D e  l a  t r i s t e  c a í d a  s u s  m á s  e s c o n d i d o s  s e s o s  q u e d a r o n  r e p a r t i d o s  
p o r  l a s  p i e d r a s  y  l a s  p a r e d e s .  C o r t a r o n  l a s  h a d a s  s u s  h i l o s ,  c o r t á r o n l e  
s i n  c o n f e s i ó n  s u  v i d a ,  c o r t a r o n  m i  e s p e r a n z a ,  c o r t a r o n  m i  g l o r i a ,  
c o r t a r o n  m i  c o m p a ñ í a .  ¿ Q u é  c r u e l d a d  s e r í a ,  p a d r e  m í o ,  m u r i e n d o  é l  
d e s p e ñ a d o ,  q u e  v i v i e s e  y o  p e n a d a ?  S u  m u e r t e  c o n v i d a  a  l a  m í a .  [ . . . ]  
D i o s  q u e d e  c o n t i g o  y  c o n  e l l a .  A  é l  o f r e z c o  m i  a l m a .  P o n  t ú  e n  c o b r o  
e s t e  c u e r p o  q u e  a l l á  b a j a .   ( S e  a r r o j a  d e  l a  t o r r e . )   
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1 .  D i f e r e n c i a  e n t r e  t e o c e n t r i s m o  y  a n t r o p o c e n t r i s m o .  2  p u n t o s  
 
2 .  ¿ Q u é  t r e s  c a m b i o s  a p a r e c e n  e n  l a  l i t e r a t u r a  d e l  S .  X V  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
l i t e r a t u r a  d e  l o s  s i g l o s  X I - X I V ?  2  p u n t o s  
 
3 .  ¿ C u á l  e s  e l  g é n e r o  l i t e r a r i o  d e  L a  C e l e s t i n a ?  J u s t i f i c a  b r e v e m e n t e  t u  
r e s p u e s t a .  2  p u n t o s  
 
4 .  E n  e l  a u t o  I  p u e d e s  e n c o n t r a r  e s t e  f r a g m e n t o  p e r t e n e c i e n t e  a  L a  
t r a g i c o m e d i a  d e  C a l i s t o  y  M e l i b e a ,  t a m b i é n  c o n o c i d a  c o m o  L a  C e l e s t i n a .  
¿ Q u é  t e m a s  p r e r r e n a c e n t i s t a s  p u e d e s  e n c o n t r a r  e n  e s t e  t e x t o ?  J u s t i f í c a l o  
y  c o m p a r a  c o n  l a  l i t e r a t u r a  m e d i e v a l .   2  p u n t o s  
 
C A L I S T O . -  [ . . . ]  P o r  c i e r t o ,  s i  e l  d e  p u r g a t o r i o  e s  t a l ,  m á s  q u e r r í a  q u e  m i  
e s p í r i t u  f u e s e  c o n  l o s  d e  l o s  b r u t o s  a n i m a l e s  q u e  p o r  m e d i o  d e  a q u é l  i r  a  l a  
g l o r i a  d e  l o s  s a n t o s .  
 
S E M P R O N I O . -  ¡ A l g o  e s  l o  q u e  d i g o !  ¡ A  m á s  h a  d e  i r  e s t e  h e c h o !  N o  b a s t a  
l o c o ,  s i n o  h e r e j e .  
 
C A L I S T O . -  ¿ N o  t e  d i g o  q u e  h a b l e s  a l t o  c u a n d o  h a b l a r e s ?  ¿ Q u é  d i c e s ?  
 
S E M P R O N I O . -  D i g o  q u e  n u n c a  D i o s  q u i e r a  t a l ,  q u e  e s  e s p e c i e  d e  h e r e j í a  l o  
q u e  a h o r a  d i j i s t e .  
 
C A L I S T O . -  ¿ P o r  q u é ?  
 
S E M P R O N I O . -  P o r q u e  l o  q u e  d i c e s  c o n t r a d i c e  l a  c r i s t i a n a  r e l i g i ó n .  
 
C A L I S T O . -  ¿ Q u é  a  m í ?  
 
S E M P R O N I O . -  ¿ T ú  n o  e r e s  c r i s t i a n o ?  
 
C A L I S T O . -  ¿ Y o ?  M e l i b e o  s o y  y  a  M e l i b e a  a d o r o ,  y  e n  M e l i b e a  c r e o  y  a  
M e l i b e a  a m o .  
 
5 .  A  p a r t i r  d e l  c o n c e p t o  d e  a l c a h u e t a  ¿ c r e e s  q u e  e s  i m p o r t a n t e  l a  
p r e s e n c i a  d e  e s t a  e n  e l  i n i c i o  d e  u n a  r e l a c i ó n  a m o r o s a ?  ( 1 0 0 - 1 5 0  
p a l a b r a s )  2  p u n t o s  
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1 .  D i f e r e n c i a  e n t r e  t e o c e n t r i s m o  y  a n t r o p o c e n t r i s m o .  2  p u n t o s  
 
2 .  ¿ C ó m o  s e  t r a n s m i t í a  l a  l i t e r a t u r a  e n  e l  S .  X V ?  2  p u n t o s  
 
3 .  ¿ Q u é  t r e s  c a m b i o s  a p a r e c e n  e n  l a  l i t e r a t u r a  d e l  S .  X V  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
l i t e r a t u r a  m e d i e v a l ?  2  p u n t o s  
 
4 .  L e e  e s t e  f r a g m e n t o  p e r t e n e c i e n t e  a  L a  t r a g i c o m e d i a  d e  C a l i s t o  y  
M e l i b e a ,  t a m b i é n  c o n o c i d a  c o m o  L a  C e l e s t i n a .  ¿ Q u é  t e m a s  
p r e r r e n a c i e n t i s t a s  p u e d e s  e n c o n t r a r  e n  e s t e  f r a g m e n t o ?  J u s t i f í c a l o  y  
c o m p a r a  c o n  l a  l i t e r a t u r a  m e d i e v a l .   2  p u n t o s  
 
S E M P R O N I O . -  ¡ O h  v i e j a  a v a r i e n t a ,  g a r g a n t a  m u e r t a  d e  s e d  p o r  d i n e r o ! ,  ¿ n o  
s e r á s  c o n t e n t a  c o n  l a  t e r c i a  p a r t e  d e  l o  g a n a d o ?   
 
C E L E S T I N A . -  ¿ Q u é  t e r c i a  p a r t e ?  V e t e  c o n  D i o s  d e  m i  c a s a  t ú .  Y  e s o t r o  n o  d é  
v o c e s ,  n o  a l l e g u e  l a  v e c i n d a d .  N o  m e  h a g á i s  s a l i r  d e  s e s o .  N o  q u e r á i s  q u e  
s a l g a n  a  p l a z a  l a s  c o s a s  d e  C a l i s t o  y  v u e s t r a s .   
 
S E M P R O N I O . -  D a  v o c e s  o  g r i t o s ,  q u e  t ú  c u m p l i r á s  l o  q u e  p r o m e t i s t e  o  
c u m p l i r á n  h o y  t u s  d í a s .   
 
E L I C I A . -  M e t e ,  p o r  D i o s ,  l a  e s p a d a .  T e n l e ,  P á r m e n o ,  t e n l e ,  n o  l a  m a t e  e s e  
d e s v a r i a d o .   
 
C E L E S T I N A . -  ¡ J u s t i c i a ! ,  ¡ j u s t i c i a ! ,  ¡ s e ñ o r e s  v e c i n o s !  ¡ J u s t i c i a ! ,  ¡ q u e  m e  
m a t a n  e n  m i  c a s a  e s t o s  r u f i a n e s !   
 
S E M P R O N I O . -  ¿ R u f i a n e s  o  q u é ?  E s p e r a d ,  d o ñ a  h e c h i c e r a ,  q u e  y o  t e  h a r é  i r  
a l  i n f i e r n o  c o n  c a r t a s .   
 
C E L E S T I N A . -  ¡ A y ,  q u e  m e  h a  m u e r t o !  ¡ A y ,  a y !  ¡ C o n f e s i ó n ,  c o n f e s i ó n !   
 
P Á R M E N O . -  D a l e ,  d a l e ,  a c á b a l a ,  p u e s  c o m e n z a s t e .  ¡ Q u e  n o s  s e n t i r á n !  
¡ M u e r a ! ,  ¡ m u e r a !  D e  l o s  e n e m i g o s ,  l o s  m e n o s .   
 
C E L E S T I N A . -  ¡ C o n f e s i ó n !   
 
E L I C I A . -  ¡ O h  c r u e l e s  e n e m i g o s !  ¡ E n  m a l  p o d e r  o s  v e á i s !  ¡ Y  p a r a  q u i é n  
t u v i s t e i s  m a n o s !  M u e r t a  e s  m i  m a d r e  y  m i  b i e n  t o d o .   
 
S E M P R O N I O . -  ¡ H u y e ! ,  ¡ h u y e !  P á r m e n o ,  q u e  c a r g a  m u c h a  g e n t e .  ¡ G u á r d a t e ! ,  
¡ g u á r d a t e ! ,  q u e  v i e n e  e l  a l g u a c i l .   
 
P Á R M E N O . -  ¡ O h  p e c a d o r  d e  m í ! ,  q u e  n o  h a y  p o r  d o n d e  n o s  v a m o s ,  q u e  e s t á  
t o m a d a  l a  p u e r t a .   
 
S E M P R O N I O . -  S a l t e m o s  d e  e s t a s  v e n t a n a s .  N o  m u r a m o s  e n  p o d e r  d e  j u s t i c i a .   
 
P Á R M E N O . -  S a l t a ,  q u e  t r a s  t i  v o y .   
 
5 .  A  p a r t i r  d e l  c o n c e p t o  d e  a l c a h u e t a  ¿ c r e e s  q u e  e s  i m p o r t a n t e  l a  
p r e s e n c i a  d e  e s t a  e n  e l  i n i c i o  d e  u n a  r e l a c i ó n  a m o r o s a ?  ( 1 0 0 - 1 5 0  
p a l a b r a s )  2  p u n t o s  
 
 
 8 0  
A n e xo  1 0 :  K a h o o t  p a r a  r e p a s a r  c o n t e n i d o s  
( h t t p s : / / c r e a t e . k a h o o t . i t / s h a r e / q u e- e s - e l - p r e r r e n a c i m i e n t o -
l i t e ra tura - d e l - s - xv / e9a455ad- 26a3 - 4ba5 - acb1- e8723ea486ac )  
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A n e xo  1 1 :  R o m a n c e r o  p a r a  i n t r o d u c i r  e l  t a l l e r  d e  e s c r i t u r a  
l i t e rar ia   
 
Romancero ,  Romanc ero ,  
desde  t an  l e j o s  l l egado ,  
en  t u s  r imas  y  en  t u s  v e r sos  
vamos  ahora  a  i n sp i ra rnos ,  
porqu e  ha  l l egado  e l  momen to  
de  ap l i ca r  l o  que  e s tud iamos  
de l  med i eva l  Romancero  
para  hacer  a lgo  apañado ,  
que  t a l  v e z  en t r e  vo so t ro s  
m u y  e s c o n d i d o  y  c a l l a d o  
haya  a lgún  nuevo  poe t a  
y  e s  menes t e r  encon t ra r lo .  
 
U n  r o m a n c e  h e  d e  p e d i r o s  
pero  que  no  o s  cause  e span to .  
U n  r o m a n c e  m u y  s e n c i l l o  
que  no  e s  nada  exagerado  
ped í r s e lo  a  unos  a lumnos  
que  son  ma jos  y  apa ñaos .  
 
I d  pensando  cómo  haré i s  
para  e sc r ib i r  en  un  ra t o  
un  ro mance  s e nc i l l i t o  
o ,  s i  o s  gus ta ,  comp l i cado .  
 
Y a  s é  q u e  a h o r a  m i s m i t o  
boqu iab i e r to s  y  o j i p lá t i co s  
l e e ré i s  e s t o s  v e r s i l l o s  
d i c i endo  cas i  i nd ign a dos :  
“ ¿ C o m o  o s a  e s t a  m u j e r  
ped i rnos  a s í ,  t an  a  saco ,  
un  poema  que  además  
es  an t i guo  y  de susado?”  
Pero  sabed ,  e s t ud ian t e s ,  
que  no  e s  t an  de scabe l l ado  
pens ar  que  podé i s  c r ear  
un  ro mance  b i en  r imado ,  
aunque  t engo  que  adver t i r  
- por  s i  o s  habé i s  a sus t ado -  
que  l a s  r imas  y  l a  mé t r i ca  
no  o s  p reocupen  demas i ado :  
que  l a  a sonan t e  r ima  
s e  v a y a  d e s p a r r a m a n d o  
por  l o s  v e r sos  que  son  par e s ,  
l o s  impares  o l v idando ,  
y  ve ré i s  que  s i n  quere r  
os  sa l en  oc to s i l áb i cos  
cada  uno  de  l o s  v e r sos  
en  que  vayá i s  de sgranando  
 
U n a  h i s t o r i a  r e a l  o  n o ,  
a lgo  h i s t ó r i co  o  soña do ,  
o   e xpre sé i s  l o s  s en t im ien to s  
que  t an ta s  v ece s  guar damos .  
Y  s i  o s  v a i s  a l g u n a  s í l a b a  
para  a r r iba  o  para  aba jo  
no  me  pondré  qu i squ i l l o sa  
¡No  han  de  s e r  t odos  exac to s !  
 
Podé i s  u sar ,  s i  queré i s  
l o s  r ecur sos  exp l i cados ,  
usados  por  l o s  r omances  
que  l e ímos  y  e s t ud iamos :  
r e p e t i c i o n e s ,  a n á f o r a s  
¡exc lam ac iones !  ¡d iá logos ! ,  
ape la r  a l  aud i t o r io  
para  q ue  s e  f i j e  en  a lgo ,  
o  u sar  e l  f ragmen tar i s mo  
con  un  f i na l  no  muy  c la ro .  
 
Recordad  l o  que  e s  romance  
para  que  e l  vue s t ro  s ea  
vá l i do :  
cada  ve r so  de  ocho  s í l abas  
y  ve r sos  pare s  r imando ,  
l a s  voca l e s  r ep i t i endo ,  
l a s  consonan t e s  camb iando .  
 8 2  
A n e xo  1 2 :  T e x t o  m o t ivador  l i t e ra tura  juven i l  E l i acer  Cans in o ,  en  
Yo ,  Rob insón  Sánchez ,  hab i endo  nauf ragado  (p .  91 )   
 
 
    
   Esta es  una pluma de 
cuervo -aclaró- .  La más 
negra de las  aves.  Es 
pluma elegíaca donde las  
haya.  Con el la  escribieron 
en otro t iempo todos los  
que se  condolieron de la  
vida y sus penalidades.  Y 
aunque dicen que el  
cuervo es  s ímbolo del  hi jo  
desagradecido,  Manrique,  
para desmentirlo ,  escribió  
con el las  las  Coplas por la  
muerte de su padre.   
 
 
Yo ,  Rob insón  Sá n c h e z ,  
 h a b i e n d o  n a u f r a g a d o .  
 El iacer  Cans ino   
 8 3  
A n e xo  1 3 :  R ú b r i c a  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  e xp o s i c i ó n  s o b r e  
e l eg ía
 8 4  
A n e xo  1 4 :  L i s ta  de  comprobac ión  para  l a  eva luac ión  de l  rom ance  
 
 
LISTA DE COMPROBACIÓN: 
TALLER DE ESCRITURA LITERARIA 
“CREANDO UN ROMANCE” 
 
o  Se  a jus ta  a  l a  ex tens ión  so l i c i t ada  por  e l  docen te  - a l  menos  
20  ve r sos - .  
o  Cumple  con  l a s  ca rac te r í s t i cas  mé t r i cas  de l  romance :  ve r sos  
oc tos i l áb icos  
o  Cumple  con  l a s  ca rac te r í s t i cas  mé t r i cas  de l  romance :  r ima  
asonan te  en  los  pa res / impares .  
o  El  romance  es tá  encabezado  por  un  t í tu lo  que  rep resen ta  e l  
con ten ido  de l  romance .  
o  Presen ta  un  t ema  o r ig ina l  y  b ien  desa r ro l l ado .  
o  La esc r i tu ra  de l  romance  hace  fác i l  su  l ec tu ra  y  comprens ión .  
o  No hay  fa l t a s  o r tográ f i cas .  
o  La p resen tac ión  es  adecuada .  
o  Rec i t a  e l  romance  dándo le  l a  en tonac ión  adecuada .  
o  Traba ja  en  g rupo  y  ap rovecha  e l  t i empo  de  t r aba jo  en  e l  au la .  
 
 8 5  
A n e xo  1 5 :  C u e s t i o n a r i o  d e  a u t o e v a l u a c i ó n  p a r a  e l  a l u m n o  t r a s  l a  
r ea l i zac ión  de  l a  UDI  
